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CIN E PASCÜ ALIN T
Atexaeda de Garlos Haas junto al Banco de España.-El local más cómodo y fresco de 
Málaga.—Temperatura agradable
Hoy Viernes festividad de Nuestra Señora del Carmen. M&tinée intantil & las cua­
tro y media de la tarda con preciosos regalos para los niños.—Programa colosal y
extraordinario.—Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche.
Estreno supergrandioso de la noveno y décima serie de
EL MISTERIO DEL MILLON DE DOLLARS
Completarán ei programa ios <ie éxito «Antonio visite Marsella t, «La astucia tía 
don Nícasio».—Además del programa anunciado en el m&tinée de las cuatro y media 
de la tarde se exhibirán otras películas más entre ellas la novena y décima serie da 
«Ei misterio del millón de doil&rs».—Nota: como de costumbre no se alteran los 
precios a pesar del coste que representa la adquisición de esta película pero quedan 
suprimidas las entradas de favor. - •
B u ta c a , Cri-CL— G e n e ra l, 0*15.— M e d ia s  g e n e r a le s , O110
S A L O N  V IC T O R IA .  E U G E N IA
--Situadaen ím P*wi d® ¡«lago
Hoy gran función en sección continua de ochó a doce de la noche, eaire&ánuo.se 
la magnífica cinta de gran arte y largnmetreja
El últim o cartucho
episodio de la guerra franco-prusiana, de un interés enorme y cuya ejecución asió 
tan admirablemente hecha que da la mayor sensación de la realizai, motivando ello, 
que los éxitos de .esta cinta hayan sido ruidosísimos.
Exito de «Actualidades GaumonU en cuyo interesante sumario sobresale el con­
movedor acío de la entrega do la bandera a los alumnos de infantería por nuestra 
soberana y última exhibición <le «El cazador furtivo, completando el programa es­
cogidas cintas.
En breve gran estreno «El derecho de m&íar». * ls
Platea «en 4 emradae* -- . Fias. 2.00 |  Genara! » * » « u - ‘ '
Batea». . . . . . . . .  * .0.30. $  Meé** áaí?M& (pare, ame* • »  0,10
P E T T T P A L A T S T
Hoy sección continua de 2 a 12 áe la noche, verificándose la rifa a las euftjro y 
inedia de la tarde con bonitos juguetes.
Grandioso programa.—Amor, divino amor: tu d&s un poco de luz y de perfumo, 
a las mayores tragedias de los hombres. Episodio 7.° titulado
DEL ROBO A LA M U E R T E
. Como el buitre no abandona su presa hssta que ia ha descarnado, el erimisri no 
abandona su víctima hasta que la ba vencido. Episodio 8.° titulado 
L A  V I R T U D V E N G I D A
.aireño La i lave maestra.
Completará el programa otras chatas cómicas.
Palee* cM  6 «ntradas i  ptau*. -  Butaca,0*80. -  Ganara!, OT 5. - 0=10
Aviso importante: Para la función áe hoy, y en io sucesivo para todos kfe Do­
mingos y días de fiestas quedan suprimidos los pases áe favor.
Ls Fáfcíie* áe Megáfso* Hidrénlíass más 
as%ss de Asxáslneia f  ñu é¡$$bg asger&ssfáa
«— m  —
JOSE BIDXLSO
BaMagas áa alio f  baje rallara par» Bina- 
flsesteeiás, imtíasionas a mámelas.
Fsbtfeasión áe toda alaga ae objetas de gis­
te  sríifiéiá! y granito.
Be raeomfeacÜ# al púbHse se eoaíund* mis 
asMenlo» patentados, son oteas ImUseionoa he* 
thaü por algunos fabziesntoa, ios sualsg distan 
mushs «a bsllesa, calidad y aclerída.
Exposición: Marqués áe IiErfca, 12,
Fáferleai Puerto, 9 —MALAGA.
RECELOS BEL POLOLOmanao en si encio
Es preciso que se convenza el señor 
Dato de que no puede gobernarse con 
las Cortes cerradas un país en que el 
choque de los intereses y  de los idea­
les demanda el esclarecimiento de la 
discusión de los hombres representa­
tivos.
Y  esto menos que nunca ahora, 
cuando el plano intelectual de Europa 
se halla tan m ovedizo que todas las 
ideas y  todos los principios, aun los 
que más apartados de la vida juzgába­
mos, unos por viejos y  otros por utó- 
picos, se levantan vibrantes proelá' 
ruándose victoriosos en la sucesión de 
los hechos.
La discusión que no se entabla en 
las Cortes, salta a ia calle, rueda por 
el arroyo, y  el alma popular sin orien­
taciones bien definidas, aparece con­
turbada por los más encontrados sen­
timientos, apasionándose por los unos 
y  los otros, con las exageraciones de 
su naturaleza entusiasta, que lleva la 
inquietud a todas partes.
Para que la paz domine los espíritu 
y  para que el sosiego los envuelva en 
sus dulzuras, dicen que se ha cerrado 
el Parlamento, y  todo ,1o contrarío de 
lo que se pretende es lo que se alcan­
za con ese silencio en las Cámaras, 
con esos candados que han puesto en 
los labios de los jefes de los partidos 
liberales.
Teme el pueblo que algo muy grave 
se trama contra su libertad, contra el 
derecho constituido y  no hay que ne­
gar que es nacional el temor, fundada 
la sospecha. La historia de nuestras 
constituciones, del contrato pactado 
entre los poderes tradicionales y  el 
pueblo, justifica sobradamente esos re­
celos, y  el carácter dúctil de los hom ­
bres que nos gobiernan, su falta de 
prestigios para imponer los sagrados 
principios de nuestro derecho público 
en todas las esferas, vienen a añadir 
razones a dichos temores.
¿Qué no bastan? Los únicos que 
pueden hablar aquí con autorización 
del Gobierno son los que pregonan 
ideales opuestos al sentir popular, al 
pensamiento nacional, al moderno de 
nuestra raza, y  mientras con acentos 
más líricos que sabios, entonan un 
himno a la fuerza com o base del dere- 
recho enalteciendo a Alemania, se ex- 
trangula la voz en la garganta a todos 
los que en nombre del derecho hablan 
de la justicia que debe flotar vencedo­
ra sobre la barbarie.
Es preciso gobernar con Cortes para 
que desaparezcan todas las nebulosi­
dades, todos los recelos con que el 
pueblo empieza a mirar a sus gober­
nantes.
Hablemos, y  puede que nos enten­
damos.
Eí presidenta del Centro Republicano 
Instructivo Obrero del segundo distrito 
B. L. M. al señor Director del diario El 
Popular y tiene el honor de comunicar­
le que con fecha 8 del corriente ha toma­
do posesión del cargo con que ha sido 
honrado, en el que ss ofrece para todo 
cuanto en bien del ideal sea necesario.
Cristóbal Garda Guerrero aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecerle el 
testimonio de su consideración más dis­
tinguida.
Mira flores del Palo 14 Julio 1915.
Agradecemos la atención.
Monumental estreno en Pa SCUALINI 
U na fu g a  e n  a lta  m a r  y  e n  e l  la z o  
d e  lo s  c ie n  e n m a s c a r a d o s
9.a y 10.a series de
£1 ¡uistitis áílm ílií# de deliar;
en ks funciones de tarde y noche
T » "M..) II I I)
PIDIENDO orno INDULTO |
?«r t i Vida i f  ds; M re s  i
Nuestro querido amigo y  antiguo | 
colaborador don José Fernández Can- | 
cela, notable jurisconsulto, que hoy  ¡ 
ocupa lugar distinguido en el foro de 1 
Madrid, y  en la Redacción de El Im- i 
parcial está encargado de la revista de | 
Tribunales, ha escrito un notable ar- | 
tículo acerca de los reos de Porcuna y  
solicitando su indulto, a cuya solicitud 
nos asociam os, reproduciendo dél tra­
bajo de nuestro distinguido amigo y  
querido com pañero, estos párrafos:
« L o s  h e r m a n o s  N e r e o s
En el banquete que celebraron los 
miembros del Cuerpo de Prisiones hizo 
la casualidad que m e correspondiese “ 
ocupar un lugar inmediato al del jefe 
de la prisión de Jaén, persona afable y  
simpática, con quien entablé conver­
sación desde el principio de la cena, 
Entusiasta de su profesión y  compren­
dedor de la alta misión educadora que 
le está encomendada, hablaba de los 
presos con el cariño de un buen maestro 
y  mostraba por ellos una gran benevo­
lencia y  una gran misericordia. - ,
Relatando varios casos interesantes 
délos que había tenido ocasión de ob­
servar durante su carrera, hizo una 
mención especial y  conm ovedora de 
dos pobres muchachos recientemente 
condenados a muerte, y  que ocupan en 
la actualidad aquella Cárcel.
—De todos los presos que he vigila­
do—decía—no recuerdo haber conoci­
do ningunos tan sinceramente buenos 
com o estos muchachos. Son cariñosos, 
humildes, trabajadores Causa un hon­
do dolor pensar que se les arrebate la 
vida cuando apenas han com enzado a 
gozarla. Si yo  me atreviese, en el m o­
mento de los brindis de este banquete 
levantaría mi voz para pedir al minis­
tro un poco de benevolencia para 
ellos./. •- . ■:! .
Sus palabras, llenas de sincera efu­
sión, produjeron en mí una profunda 
amargura. '  ( '  s-
Pero al final del banquete mi com pa­
ñero de mesa no se atrevió a interpo­
lar su petición entre les discursos de 
las altas personalidades que hicieron 
uso de la palabra, y  cuando los comen­
sales abandonaban el local, con  la sa­
tisfacción que subsigue a una cena 
copiosa, nos estrechamos las manos 
conm ovidos por un mismo pensamien­
to doloroso, muy semejante al rem or­
dimiento. "V
E l recuerdo de estos dos hermanos 
que esperan la ejecución de su horri­
ble sentencia me torturó durante mu­
chos días, y  al fin, deseoso dé poner de 
mi parte algo en obsequio de lo que 
creo humano, he hecho un viaje a Jaén 
para relataros, con sencillez, cóm o son 
esos feroces criminales a quienes la 
justicia lia acordado extirpar dé entre 
los vivos, arrebatándoles lo q u e  sólo 
D ios pudo darles. . ;
E n  la  c á r c e l  ¿ o  J a én
La prisión de Jaén es un caserón 
v ie jo , destartalado, im propio para la 
misión a que se le destida. Esta falta 
de condiciones da a la prisión un as­
pecto más terrible, porque las medidas 
de precaución se multiplican en un 
espacio pequeño; así encontráis a la 
entrada dos grandes puertas, sólidas, 
pesadas; después una reja de barrotes 
formidables; luego una puerta de hie­
rro, más allá otra igual; inmediata­
mente un local espacioso y  oscuro, 
donde suelen estar los vigilantes; luego 
otras grandes puertas blindadas, y  al 
fin el patio donde los presos viven en 
una promiscuidad contraria a todas 
las teorías penitenciarias modernas.
A llí v i a los hermanos Nereos, y  
ciertamente que por su aspecto no hu­
biera supuesto que fueran ellos los de­
signados para la última pena; porque 
entre aquéllos 200 hombres, la m ayoría 
de los cuales reflejaban en sus rostros 
la miseria, la enfermedad y  el crimen, 
los dos hermanos, con su aspecto apa­
cible y  resignado, parecían seres ex­
traños a aquel ambiente.
El m ayor tiene veinticuatro años y  
veintidós el más jóven. Son altos, fuer­
tes, hablan con serenidad y  miran 
con una gran tristeza, com o si toda su 
esperanza la hubieran puesto más allá 
de los hombres.
E l maestro me dijo que el más jóven  
de los dos era el más inteligente y  más 
estudioso de todos los presos.
Uno de los jefes de la prisión expre­
só: «Tengo tanta confianza en su no? 
bleza que si fuera preciso me atrevería 
a dejarles en libertad bajo su palabra, 
con  la seguridad de que, renunciando 
a su propia vida, volverían a presen­
tarse cuando se les ordenase, antes 
que ocasionarm e un perjuicio.»
Otro agregó: «Se sabe que uno de 
ellos solamente com etió los dos hom i- 
cidos y  sin em bargo, relatan jos  he­
chos de form a que aparezcan los dos 
igualmente cúlpales, para no denun­
ciarse uno a otro; por eso han sido 
condenados los dos a muerte y  cumpli­
rán juntos la pena.»
Y o pensaba: sea cual fuere el delito 
que com etieron, ¿son esos los hombres 
a quienes la sociedad debe extirpar de 
la vida, por considerar que serían inú­
tiles todos los esfuerzos que se hiciesen 
para corregirlos?»
Relata a continuación cóm o ocurrió 
el hecho delictivo entre los dos herma­
nos Nereos y  los guardias vestidos de 
paisano, dando los detalles ya  conoci­
dos, por haberse publicado en la pren­
sa de Madrid, y  concluye con esta*, 
nobles líneas: ,
«Mi humilde petición
Pacas horas después abandoné Jaén. 
Era aquel uno de esos días espléndidos 
en que la Naturaleza se brinda con 
toda su magnificencia, despertando en 
nosotros el gran amor a la vida; pero 
había en el fondo de mi alma una ho­
rrible angustia.
Esos muchachos a quienes acababa 
de hablar , y  que acaso muy pronto 
caerán bajo la mano del verdugo, tie­
nen un alto principio de bondad y  
honradez.
Sin duda la sentencia-que los conde­
nó es justa, pues que la dictaron jueces 
serenos e imparciales; pero las senten­
cias juzgan de los hechos y  no de los 
hombres, y  los hombres son materias 
igualmente dispuestas para realizar 
un acto heróico o para ejecutar un 
crimen.
Benvenuto Cellini cometió varios 
hom icidios, Juan Jacobo Rousseau 
realizó varios robos, y , sin em bargo, 
¿puede alguien dudar de que quien 
ejecutó el Cristo de EL Escorial era un 
espíritu grande, y  el autor del «Emi ­
lios y  «Las confesiones» un hombre de 
alta conciencia?
Si la pena, lejos de ser una vengan­
za, ha de suponer una medicina del es­
píritu y  acción educadora, ¿debemos 
privar de la vida a individuos a quie­
nes Dios capacitó para el arrepenti­
miento y  la regeneración de su exis­
tencia?
He aquí los pensamientos que me 
torturaban aquel día y  que com o una 
helada losa pesan aún sobre mi con­
ciencia. Y o  los expongo ante vosotros, 
lectores, y  os pido que si en ello estáis 
conform es me enviéis vuestras adhe­
siones a la petición de indulto, para 
con todas ellas, com o flores.de un gran 
ramillete, ofrendar a quien pueda ha­
cerlo , para que conceda la gracia  de 
vida a estos dos muchachos que ape­
nas han vivido.
Y  dos viejos, viejos, que en el fondo 
de una pobre casuca sufren una tortu­
ra desgarradora, tendrán para nos­
otros una lágrim a de agradecimiento.
F ernández Cancela».
EL SEXO  D ÉBIL
M u j e r e s  s o ld a d o s
Los ingleses ss rieron cuando un» 
compatriota suya, Lady Cook propuso, 
al estallar la guerra, qué s$ organizase 
un ejército de mujeres.
Los americanos unieron su risa a la 
de los ingleses al oír dícir a Lady 
Brigg3, en un mitin celebrado en Nueva Yojk; estas palabras:
«Las hijas del Imperio británico tienen 
tanta disposición para marchar,trabajar, 
luchar y morir por Inglaterra, como la 
otra mitad de nuestros compatriotas que 
llevan el pelo cortado. Y si la escasez 
de recursos de este género fuera tan 
grande que exigiera sus servicios en las 
filas combatientes, irían ellas a cubrir 
bajas y a llevar a la victoria el estandar­
te del rey.»
Ahora se reirán menos unos y otros al 
saber que ha vuelto de las líneas de ba­
talla rusas gran número de mujeres he­
ridas.
Actualmente se halla en un hospital 
de Petrogrado la señorita Tomücvík de 
veintiún tños de edad, que es hija de un 
coronel y que, con el pelo cortado y ves­
tida de uniforme, tomó parte en varias 
batallas, incluso la de los bosques de 
Augustovo, hasta que ■ cayó herida. En 
varias ocasiones ss distinguió prestando 
servicios de escucha y ds telegrafista, y 
logró salvar un destacamento ruso inter­
ceptado un telegrama alemán relativo a 
un plan para romper el centro ruso.' Gra­
cias a esto, los rusos pudieron rechazar 
a los alemanes.
A k s  autoridades militares rusas les 
ha dado no poco que hacer el extraordi­
nario número de mujeres que han apa­
recido entre las tropas de primera linea, 
y entre k s  ouales hay varias que consi- 
gieron llegar a línea de fuego. Todas 
ellas han sido enviadas a sus casas sin 
sufrir ningún castigo, naturalmente, en 
atención a su heroísmo.
EntreAstas mujeres figuraban Nandez< 
ha Ornasky, aldeana robusta y bastante 
bien educada, de la provincia de Arcán­
gel. Ya durante la guerra de la Mandchu- 
ria había ido a Ies filas fingiéndose hom­
bre, y mereciendo los elogios del general 
Grippenberg, por su valor. Ahora ha la­
chado en la Polonia del Sur, sin descu- 
brise su sexo hasta después de la bata­
lla de Lubin-Krasnik. J
Luiba Uglick, simpática joven de vein­
te años, es otra amazona que ha lucha­
do en la Prusia oriental y en la Polonia 
occidental, siendo herida levemente; y 
dos hijas de un hacendado dé Kurík fue­
ron detenidas cuando iban a ponerse ba­
jo las banderas con los nombres de Prín­
cipe Adrianoff y su criado.
También son varias k s  mujeres fran­
cesas que han logrado llegar a las trin­
cheras. Una de ellas, María Luisa du 
Bois, se alistó en un regimiento de Infan­
tería dé línea para vengar Ja muerte de
su novio, matando alemanes. Esta joven 
se cubrió de gloría, salvando una bande­
ra francesa, y no se descubrió su sexo 
hasta que fcó necesario enviarla a un 
hospital de La Bassee por haber sido he­
rida de gravedad.
De Alemania llegan también noticias 
áieísndo que ha sido recogidas en la línea 
de fuego siete mujeres heridas, qus has­
ta entonces habían pasado por hombres.
Las páginas de la historia contienen 
muchos nombres de guerreros pertene­
cientes al llamado sexo débil.
Hsce mucho tiempo se rebelaron k s  
mujeres chinas por la inferioridad en que 
las colocaban las leye3, y la rebelión es­
tuvo a punto de convertirse en una ver­
dadera revolución; tanto que el empera­
dor y ¡sus ministros se asustaron de la 
inesperada ostentación de fuerza, y para 
evitar en lo sucesivo este peligro decre­
taron que vendasen los pies a k s  niñas 
para que su desarrollo fuese deforme. 
Desda entonces data la costumbre china 
de estropear los pies a k s  mujeres por 
medio de calzados especiales; pero lo que 
en olro tiempo fuá un debar es hoy una 
gak , pues sabido es que las chiras ricas 
blasonan de no poder salir a la calle más 
que en palanquín.
Las Amazonas, según la antigua le­
yenda griega, que acaso se funda en un 
fliecho cierto, hicieron expediciones a la 
costa del Asia Menor, donde lucharon 
con Priamo, Beleforonis y oíros héro­
es.
Boadicea reunió a las tribus de Bre­
taña el año 61, y las llevó a la batalla iu- 
tentsndo sacudir el yugo romano.
Juana de Arco, la doncefia de Orleans, 
derrotó a los enemigos áe Francia y cum­
plió su promesa de conseguir qus sí rey 
Carlos VII fuese coronado en Reims.
Catalina II, la Sangíramis .del Norte, 
estuvo siempre en guerra, e invariable­
mente venció. Bajo su dominio progresó 
más la marcha de Rusia hacía el mar, 
que bajo el de los demás monarcas.
Mariquita Pitcher, heróica joven yan­
qui, manejó un cañón en la batalla de 
Monmouth, recibiendo las gracias del 
propio Washington y el grado, dé te­
niente.
Dabora Sampson, otra joven yanqui, 
se alistó a los diez y siete anos, en un re­
gimiento, y con nombre masculino luchó 
en la guerra dd la Independencia y sir­
vió tres &ños en filas. Su sexo no fuó des­
cubierto hasta que la llevaron al hospi­
tal, con fiebres. El Congreso la concedió 
una pensión.
En la historia dé nuestra patria no fal­
tan cfisos como ios mencionados. Una de 
las mujeres más femosss en este sentido 
feé doñs Catalina de Erauso, llamada la 
Monja Alférez, que luchó en Perú, Méji­
co y Chile. -
SA L Ó N  N O V E D AD ES
Grandioso espectáculo da cine y varietés 
En el que figura ia famosa artista española, única en su género
' “ ^  M O Z sIlS ÍA
Escogido repertorio de canciones y bailes regionales. Dosorado explóriáído. 
Exito inmanso áe ia genial bailarina
Películas.
Platea, 3
Secciones a k s  9 y a Iss 10 y moáia. 
-  Butaca 0 60 ~ 'Gañera!, 0 20
que percibe la Banda municipal, por su 
asistencia a Ies espectáculos taurinos.
El presidente somete ambas demandas 
a lo que acuerde el Concejo.
El señor Leal del Pino estima que res­
pecto a la Banda municipal basta! con 
que el alcalde lo ordene, y en cuanto a la 
excepción del pago de la suma de cin­
cuenta pesetas, “importe del arbitrio áe 
aguas, se somete a lo que acuerde el 
Ayuntamiento.
El señor Armasa dice que en el cabil­
do anterior planteó el alcaMs este mismo 
asunto de la corrida de beneficencia, 
acordándose, a título de subvención, dis­
pensar a sus organizadores ás! pago del 
arbitrio establecido sobré espectáculos 
públicos, que importa más de 1.600 pese­
tas.
El Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
lo que disponen los preceptos legales, no | 
puede conceder la dispensa de más arbi- i 
trios, y el alcalde debe hacerle saber a | 
la Junta de damas las dificultades que | 
existen peía acceder a sus pretensiones, f  
Por lo que se refiere a la Banda muni-
Ei Sóñor Martí a Gómez se extraña da 
que todas les peticiones respecto a esta 
asunto áa la m8ndicka"t s»3 dxrígsn si 
Ayuntamiento, y en cambio nó se solici­
ta nada de ia Diputación Provincia!, que 
cobra áel Municipio más de quinientas: 
mil pesetas por Contingenta.
Creo que ese organismo está obligado 
a contribuir a que desaparezca la men­
dicidad, y añade qus sus palabras no en­
vuelven censura alguna hacia la Dipu­
tación.
El alcalde acepta la propuesto per ©I 
[ señor Armssa y da k s  gracias fe éste,
\ solicitando que se auruebe.
)  Al señor Armssa dice que la Diputa­
ción deba aumentar- también la cantidad 
I que destina al Asilo de los Angeles, y no 
| limitarse solamente a pegarles atrasos, 
j Se aprueba el aumento da la subven­
ción en la forma propuesta por el señor 
Armas».
A u m e n to  d e  jo r n a l
El sfeñor Somodeviila solicita que lo 
mistro que se ha hacho con ios obreros
aumente el jornal a los trabejadores qua 
! efectúan igual faena en otras alcantari-
í L a  c u e s t ió n  d e  la s  a g u a s  
1 Ei señor Armssa dice que en el e&bil— 
I do anterior fuó sancionado oí díctámeu
, , ,  f  que trabsjau en la limpissa da laalc&n-
cipal,queda facultado el alcalde para que ¿ tarjl!a de ía c&ila áe iá Victoria, se Ies 
ésta toque sin percibir la asignación de 
costumbre..
El alcalde manifiesta qu© el industrial 
don Jacinto Ríos, rematante déla subas­
ta de k s  c&rnes da los toros que se lidia­
rán hoy, se le ha acercado interesando
que, teniendo en cuenta ío avanzado de , .... , „  . . .  . , .. ...........
? . ¿ tu S te  se le permita vender loe oaer- | « » M o  * *  >• Comrnín mixta y espacia 
toe traseros en lucarnicerías, haciendo ! f • “ SS*3. respecto al lando.quedictaron 
una bonificación para la beneficencia. § ecnore. Maura, Iy az Gobsna y A¿ca -
Et señor Armasa dice que si el indas- I « » » .  « u j w r f o  uno de los ex.remos 
tria! se considera perjudicado vendiendo | a® í l c í ?  * lc'á“ e?  39 r? ^ ‘Ú  l l  m . r '  
como preceptúan las Ordenanzas muni- | * Maár.d de la comisión na conceja-
cipales todas k s  carnes de los toros | 
muertos en lidia en el r&stro de Puerta |
Nueva, debió haberlo pensado antes de | 
acudir a la sub&sts.
No se puede autorizar una infracción 
délas Ordenanzas municipales.
El señor Pérez Burgos apoya la pre­
tensión del industrial.
El señor Armasa se extraña de que un 
concejal abogue por que se cometa una
Ies^qué ha intervenido en el asunto de 
k s  aguas.
Conviene hacer constar en seta que la 
comisión no ha marchado súa por que 
el señor Bargamin la ha indicado al se­
ñor alcaiás la conveniencia ¿el opkza- 
mienio de ese viaje.
E¡ señor Eacine: Exacto.
Eí s^ñor Armasa propon© que se es­
criba de nuevo &1 señor Bsrgamin,
infracción de las  ̂Ordenanzas, e insiste | U pándole que el Ayuntamiento desea
L a  s e s ió n  d e  a y e r  
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
L o s  q u e  a s is te n
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Martín Gómez, Arraasa Ochandorena, 
Martin Rodríguez, Escobar Rivalla, Ca­
bo Páez, Roldán Bernal, Caracuel Sali­
nas, Somodeviila López, Salinas Sán­
chez, Abolafio Correa, Arias Tovar, 
Pérez Burgos, Peñas Sánchez, Pérez 
Gascón. Rodríguez Guerrero, Leal del 
Pino, Córente Caro, Viñas del Pino, 
Hueiin S&nz y Ruiz Martínez. ; 
A c ta
Eí secretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura al acta de la sesión anterior, 
que se aprueba por uúanimidad.
A s u n t o s  d e  o fic io  
Queda sobre la mesa el acta del con­
curso paradla confección de mil chapas 
metálicas, con destino a los vendedores 
ambulantes.
Pasa a Ja Comisión áe Obras públicas 
una certificación d® los trab*jos ejecuta­
dos en la nueva casa de socorro.
Se acuerda quedar enterado de k s  co­
municaciones de doña Victoria Torres y 
don Juan Hueiin, dando gracias por el 
pésame que so les comunicara.
Se remite a informe de esta Cámara 
de Comercio, el oficio de la de San Feliú 
de Guixols, relacionado con la industria 
corchotsponera.
Acuérdase la publicación en el «Bole­
tín Oficial», d© la nota de obras realiza­
das por administración en la última se- 
mana. T '
Se aprueban los presupuestos formu­
lados por el ingeniero, sobre reparacio­
nes en distintas calles.
L a  G a sa  d e  C o r r e o s  
Se da cuenta de una real orden del 
ministerio de la Gobernación, relaciona­
da con el solar para construir la Casa de 
Correos, expresándose que el Ayunta­
miento no : necesita autorización para 
vender al ^Estado el solar; basta con pe­
dir la excepción de subasta ante!» auto­
ridad gubernativa.
L a  c o r r id a  d e  b e n e fic e n c ia  
El alcalde dice que la Junta de damas, 
organizadora de la corrida que a benefi­
cio de la Cssa Central de Expósitos se 
celebrará hoy, ha psdido que se le exima 
dol pago del arbitrio de aguas, solicitan­
do también tps se dispense la asignación
en lo expuesto anteriormente.
Ei alcalde dice que se atenderá en este 
extremo de la venta áe las carnes a lo 
que establecen k s  Ordenanzas munici­
pales.
La mendicidad
El alcalde vuelve a plantear el proble­
ma de la mendicidad, habiendo de la 
crisis económica que sufre el Asilo de los 
Angeles, por consecuencia de haberse 
aumentado el número de pobres que ea 
dicho benéfico establecimiento se alber­
gan, por virtud de la recogida de mendi­
gos.
Dice que la junta del patronato del 
Asilo le ha visitado solicitando el aumen­
to da la subvención para atender al sos­
tenimiento de los mendigos.
Recabó el apoyo del Gobernador Civil 
y en el despacho de esta autoridad,se ce­
lebró una reunión, en la que acordóse 
que además de solicitar de la Diput&cicn 
que pague lo que adeuda &1 mencionado 
Asilo, se higa una suscripción particu­
lar para que tódos aquellos que conti­
nuamente ss lamentan de k s  molestias 
que producen los mendigo?, contribuyen 
a la extinción de esta plaga.
El se ofreció a figurar ea las comisio­
nes que se formaran.
Termina interesando que se vea el 
medio de aumentar la subvención que 
disfruta el Asilo de los Angeles, tenien­
do en cuenta k s  actuales circunstan­
cias.
concluir ei asunto antas de! primero d© 
Agosto.
Él presideuís dice que lo escribió al se­
ñor Bergsmin sobre la conveniencia del 
traslado a Madrid ds la comisión, con ­
testando e¡ exministro do Iasiruceión pú­
blica que tenía que eoiabrar conferen­
cias con ios que fueron sus consocios en 
la dirección de la Empresa de k s  egius 
de Torremolinos.
Expresa quo escribirá nusvssmsa'e 
comunicándole los dessos áe le Corpo­
ración.
El sañor Leal del Pino m-inifíask que 
el exconcesionario da k s  aguas necesita 
sostener esas entrevistas,no para la cuas- 
tión principal, pues ésta quedó resuelta 
desde el momento que aesptó el laudo, 
sino para la cuestión ¿te detalles.
Ei señor Armasa áiee que el señor 
Bergamta tiene ia representación da lo­
dos los pariícipes ea la píopieá&á de k s  
aguas.
(Se ausenta si señor Escim?, y ocupa 
la presidencia el primer teníante do'al­
calde, señor Martín Rodríguez J
L a  M u tu a lid a d  E s c o la r
Ei sañor Martín Rodríguez pronuncia 
breves frases, acerca de k s  conferencias 
dadas por el Delegado ¿oí Instituto N#.- 
cional de Previsión, señor Pareja, sobre 
Mutualidad Escolar.
Encarece ios beneficios qu© ha áe re ­
portar esta institución en k s  escuelas de 
Málaga, y propone que en ©l presupuesto
El señor Armasa áic© que el citado ¡ próximo se incluya una cantidad psra 
Asilo se creó para recoger ios mendigos, t que las libretas de ahorro que s© les den
y se sostiene con fondos particulares, 
contribuyendo el Ayuntamiento eon una 
subvencióu de 333 pesetas mensuales.
No se trata de un establecimiento mu­
nicipal.
El Estado,en su deseo de cooperar a la 
extinción de esa plaga social de la men­
dicidad, creó un impuesto sobra los bi­
lletes de espectáculos públicos, destinado 
a este fia y cuyos fondos deben ser ad­
ministrados en cada provincia por las 
respectivas Juntas de Mendicidad.
Ese impuesto se exige a las empresas 
de espectáculos con todo rigor, y ahora 
nos encontramos en Málaga que cuando 
por el alcalde se ha acometido la obra 
de hacer desaparecer esa plaga, no hay 
fondos para atender a los méndigos.
Sí entre éstos hay enfermos crónicos, 
vayan a los establecimientos adecuados; 
si algunos piden por vicio y holganza, 
que se les aplique ia ley de vagos, y si 
otros ejercen la mendicidad a modo de 
industria, deben ser castigados y perse­
guidos debidamente.
El Ayuntamiento no tiene inconvenien­
te en acceder a la proposición que pre­
senta el alcalde sobra aumento de la sub­
vención del Asilo de los Angeles, fijándo­
la en 500 pesetas por el plazo de tres 
meses; pero al propio tiempo deben adop­
tarse medidas rigurosas para evitar a to­
do teftRes U  paéndiciáaá callejera,
a los niños mutuaíisí&s vayan encabeza­
das todas por el Ayuntamiento.
Se somete esta propuesta a la Comisión 
de Hacienda.
Solicitudes e informes
Se conceda la prórroga ds dos meses 
en la licencia, sin sueldo," qus disfruta ei 
empleado don Francisco Segalerva Mer­
cado.
Las demás solicitudes pgs&n a estudio 
de k s  Comisiones respectivas.
Se aprueban ios informes de Comisio­
nes, excepto uno ¿e ia de Obras públi­
cas, en proyecto do modificación de vías 
de los tranvías, qua queda sobre la mesa.
Asfalto continuo
El señor Leal del Pino explica breva- 
f  mente una moeiói),sobre k s  obras públi­
cas, hablando de los sistem&s áe pavi­
mentación, y propone que se haga una 
prueba de un pavimento de asfalto con­
tinuo, utilizándose para efectuarlo el tro­
zo del derribo de Santiago, comprendido 
entre k s  eslíes áe Aicazabilla y de te. 
Victoria.
_ El asunto pasa a estudio de te Comi­
sión de Obres públicas.
Final
Y  no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó te sesión, a k s  seis de 
te tarde.
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Saman® 29.— Viernes 
Santo hoy.—Ntra. Sra. del Carmen. 
Santos de mañana—San Alejo y Santas 
Justa y Rufina,
« a r a  « o y
CUARENTA V ^ á S - E n  el Carmen. 
Para mañ&na.—Item.
S DE SOOIEDIO
Ayer falleció en esta capital i» virtuo ­
sa señorita Antonia Reina Clavero, hija 
de nuestro querido amigo don f  rancisco 
Reina Cortes, director del colegio repu­
blicano del 4 ° distrito y hermana de la 
directora del Ateneo Popular.
Lo prematuro e inesperado de la muer­
te, unido a les beliísimis cualidades que 
atesoraba la finada, ha producido en 
cuantas persones la conocían dolorcsí- 
mo estupor, pues nadie esperaba tan
La corrida de hoy
Lss seis preciosas memas que ^  
corrida'de hoy se exhiben en 
rate de la farmacia del señor Pérez de 
Guzmán, regalo t ó ^ s e ñ o r a s  y « n g g  
tas que han de presidir la corrida, han 
llamado mucho la atención por-el buen 
gusto oon que están confeccione ®s* ■
Con las moñas se exhiben otros atri­
butos taurinos que están siendo muy ce ­
lebrados por el numeroso pualiso que 
desfila ante el escaparate. .
La animación que existe para te co-
L  «ulf-rM ^ís l . « i «  y 
J t o í  4 .1 .  J g S B & g f c  tíBichó gaiier&iCmíSíchó a 
expreso.
del
EGOS DE LOS PUEBLOS
D E S D E  COIN
A bu so  escan daloso
Qaizá por desconocimiento de la legis­
lación, tal vez por que no se ocupa ni 
preocupo do lo que es su alta y respetaras 
autoridad y de los deberes que le impone 
e,B& misma alteza, y posible es que por- 
wue esté el m yor tiempo distraído en sus 
terciónos do n;c?uJador do contribueio- 
r d e  Guaro y Monda, es ío que se ve, 
qao el señor alcalde accidental de esta 
uablación, no dicta decreto, auto ni pro­
videncia, que no tenga su sanción panal 
en el Código.
Existía en esta población un arrenda­
tario de ios arbitrios de plazas, morcados 
v peses y medidas de uso forzoso, que 
«un cuando cedió él arriendo a otro, 
siempre él es responsable anta el Ayunta­
miento por el importe de dicho arriendo, 
y tratándose de persona solvente siempre 
estaban garantidos sobradamente los in­
tereses dsl municipio. Si algún* suma se 
era en deber a !a caja municipal, no obe­
decía a deseos de no pagar del arrenda 
tsrio, sino a descuidos, negligencias y 
falta de cita para realizar el ingreso, da 
ja anterior alc&kite. Pues bien, ignorán­
dose tes causas, el señor alcalde actual 
por sí, sin acuerdo ni autorización del 
Ayuntamiento, sin cumplir ninguna de 
las prescripciones legales, se abroga fa­
cultades exclusivas ce la corporación y 
dicta auto mandándose incautar del 
ám enlo, entregar los libres y documen­
tos y valores del mismo, y nombrar admi­
nistrador a persona conpletamente insol­
iente, alcanzado en suma respetable al 
c?;^aP ©íi ©1 mismo cargo en Julio último.
J Pero todo ssto 63 escandaloso, mu­
cho más lo C5 33 haya venido co­
brando el impuesta de plaza y romana 
dentro da esa e.á ministraC.,ón municipal, 
íaa iiogalmanto establecida, sin jp°der ob­
tener los recibos talonarios que el p ^ 0 
acrediterar¡; los pobres contribuyentes 
han tenido qua ínnrcharsa sin documen­
to justificativo en su pago.
Be todos estos hechos delictivos, han 
protestado los c míríbuyentss con el ma­
yor respeto.
Por fia, en el día de hoy, algo se nor­
maliza esa situación; tratan áe d$r reci­
bos; pero éstos, firmados por ese señor 
que se dice administrador, que no ha si­
tio nombrado por te autoridad competen­
te y que al nombrarse ss han usurpado 
facultades que son del Ayuntamiento, y 
que además el nombrado es persona que 
¿o puede desempeñar el cargo por estar 
íucapacitado por oí expresado motivo de 
estar alcsnzado en suma respetable en el 
desempeño anterior del mismo.
El pueblo no se resigna a que se le 
exaccione de esa forma ilegal y abusiva. 
ES pueblo quiere que lo que cen tanto 
trabsjo y sacrificios pgga, se destine al 
abono do las cargas lógales que sobre el 
mismo pasan; por eso protests y satisfa­
ce, con tes mayores pesares, esas sumas, 
que desconfía que se íes de el destino le­
gal que íes corresponde.
Esta pueblo pacífico, honrado y traba­
jador, no irá nunca a 1® resistencia acti­
va ni pasiva para eludir el pago de lo 
que las layas le imponen; pero sí desea 
que se le de la garantía de legalidad en 
la exacción do los impuestos.
Esos recibos, sin la intervención del 
Ayuntamiento, sin contraseña ni sello 
que acredite ia intervención de la muni­
cipalidad, constituyen un abuso, rayano 
en algo que r,o queremos consignar, y 
ese administrador insolvente y declarado 
en quiebra por r¿>z&miento de fondos, da 
idea bien triste del paradero que puedan 
tener ios caudales, que la cías© más ne- 
cesjteda del pueblo satisface.
Repetid08» £oín> no hace resistencia 
activa nipasiT* 3* pago de sus impues­
tos, pero ru?g;¿ y siálica que tes exaccio- 
ixfls sean legales y que S® hsgan con las 
formalidades y por tos funcionarios que 
le ley indica. ' .
Su plica mes a la respetable autoridad 
fiel Sr. Gobernador que de tes órdenes 
precedentes, para que en Coín desspa- 
vezcé 1® anarquía establecida por esta 
autoridad administrativa y que se impon­
ga el mayor’ respeto a la ley y al dere­
cho de estos poíl?4®, pacíficos trabajado­
res y honrados vecinos,
Francisco GiménezY
Gvin 13 de Julio db 1915.
cruel y triste nueva, siendo incontables j  " ‘úsTeTa de verificar ‘en nuestro
tes pruebas de sentimiento que eyer re- j  ^  tHaurino 0S extraordinaria, 
cibierou ios inconsolables padres y her- | ^ nocjie B0 se hablabe de otra cosa en
mi fíQS- , a d e s t r a r  esta irre- t círculos y cafés que del acontecimientoSincere mente apenados por e&ta irr_ , taur6maco de hoy. -
Bien es verdad que no puede darse 
í -  I mejor cartel, no sólo por los toreros, la 
flor de te torería militante, sino tsrab.ón
esta irre
parsble desgracia enviamos a nuestro 
buen amigo y familia el testimonio de 
nuestro profundo pesar, deseándoles re 
signación en este trance tan doloroso
que les-depara el destino.
El cadáver será conducido hoy a las 
seis de la Urde a la ú’tima morada.
Esla noche, a las diez, se celebrará 
una recepción en el Tennis Club.
La fiesta, a juzgar por la animación 
que existe entra los socios y sus distin­
guidas familias, promete ser brillante.
con
por el ganado y los muchos aheleóles ; 
que Iqs organizadores han acumulado ^
sobro la fiesta. i . . i
Anoche, en el exprés procesante de 
Sevilla llegó el «prohombre» Ja*n Bal- 
monte, siendo recibido en la estación  ̂
por numerosos amigos y admiradores del 
«sumo pontífice» déla taüromequis mo­
ndas te mas, proumvo ¿ Viene completamente restablecidode
Se suufiea 8 las señaras vayan tocadas : }& última cogida que tuvo y  con m *-hos 
I n f t í á r i »  m T # i« . I deseos 4e dejsr su nombre » 1. « tu r . de j
Gibrsltar
Se ha dispuesto que les reclutes 
runo de instrucción del reemplazo 
1913 se incorporen el 15 de Agosto a los
jeto áe recibir instrucción.
festejos del perchel
Los de hoy
De nueve s uns>. de te madriJ^da- pri­
mera velada eléctrica de bombíltes y  
eran iluminación en el Pasillo da Santo. 
Domingo, cj*lle del Carmen y Plaza da
T°A° teídíez de la noche primera fiesta 
andaluza en 1a caseta de ia Junta, a a 
que serán invitados los diestros de la
señoritas honren 
con su presencia este fiesta, asistan ata­
viadas con la clásica mantilla o con 
mantón de M «nila. . .
De nuevo & doce gran concierto por la 
Banda municipal en la explanada de la, 
'a dél'Carmen.
A r r i b é r e  v  F ^ s c u i !
fiiíaacéa al por mayor y msnor &s
13, Sania M aría, _ 13»—Málaflfc
m * m  Batería áe cocina.
S i s f l i d o  k  y ¡ m  d t  V a M c p t l iS  T í b í ®
Doo E d o S  "bteimieut. d. u  .»U« 4. S,n 4e Dio, nto.ro >• 
. lp. n l . t o o . » l o . VALDEp EÑA TINTO
Un. tort»  2» *• «tos 1. Vino Bulo 
1¡S » » « » * ' *  *
1|«
Pasates 3
Han regresado ds Madrid, nuestro es­
timado emígo don Jocquíu Díaz de Esco­
bar y su hijo don Joaquín Dtez Serrano.
m  >
Nuestro querido «migo y correligiona­
rio don Antonio García Pareja, diputado 
provincial por Vélez Málaga, hs marcha­
do de temporada a los baños de Cesíona.
&
Se encuentran en Churriana, pasando 
una temporada, los señores de Lacsrra 
(ion Manuel) y sus tejos don Fernando 
y don Miguel.
m
La distinguida esposa de don Luis 
Ereüal, ha dado a luz, con toda felicidad, 
una hermosa niña.
Nuestra enhorabuena.
*Para el própietírio de Marios, don Jo­
sé Martínez, ha sido pedida la mano de 
la bella señoril» Magdalena Molina, hija 
del abogado del Estado, don Mariano 
Molina. . . .
La boda sa verificará en el próximo 
mes de Noviembre.
*
Se ha celebrado la boda de la bella se­
ñorita Josefa Alvarez, con don Ricardo 
Franquolo, particular amigo nuestro.
Fueron apadrinados por don Eduardo 
Franquelo y doña Mercedes Rivts, fir- 
como testigos don José Ramírez
v don BoFif» cío ^ 6mez- 
Y Deseamos a C a  luña
de miel. m
Después da breve estancia en esta, ha 
regresado á Almería la distinguida fa­
milia del propietario da aquella locali­
dad, don José Msiía Esteban.$
Han marchado a Melilla nuestros es­
timados amigos don Augusto Boné y don 
Gustavo Pezzi,
Da Malilla han venido el módico ma­
yor den Ricardo Sánchez Hargrave y el 
capitán de Intendencia don Luis Ar- 
jone.
CANCIONERO COMICO
Un día... ¡es un día!
—Demás se que estemos 
con el fgua al cuello...
Que muchos navegan 
donde yo me estrello.
Paro soy esclavo 
de esta afición mies... 
i Vamos a loa toros!
ú
Durante la noche recorrió varios si­
tios públicos, siendo seguido por numa: 
roso gentío, ansioso de eontempler
hombre del día.
José Gómez «Gallito» vendrá esta ma­
na en el tren de las diez y medie. s"
Por cartas pjriicuteros se tienen bou-  í 
cías de los grandes deseos que trae Jose- 
lito Maravilla de agradar a la afición, no 
dejindo lugar a duda que es el artihs8 
maravilloso del toreo. .. , '!
Nuestro \ a ssno Paco Madrn promete 
estar tan valiente como siempre, tiernos- | 
trando que es un torero de corazón y de ‘
Suscripción mensual permanente a fa­
vor de lss familias da ios presos e con­
secuencia de los sucesos d« Benag&lbón. 
U s  cantidades se recaudan y ^  hallan 
tíspositedss en la Saciedad Juventud Re­
publicana.
Un» botella da * * »
.Vinos ValSepcS* Bí»nso
1 (») Se 18 líteos Yaldspeñ» bteneo pias 
1{2 * 8 >  * * * 
l|á » 4 » * *
1 » >
botella 8|d » »
Víaos Sel país
Vías Blaneo Dulce tes 18 líteos 
Feiro Ximsn * » ^
Beso Ss los Montes



























Laa noticies que se recibeu de distintas 
poblaciones, hace suponer que la afluen­
cia de botijistsS »erá enorma.
La plaza estsrá adornada con gumaí- 
das, gallardetes y estandartes.
Anoche yo ss habían agolado los pal­
cos y la demande de localidades era 
muy numerosa, lo mismo p&rs la capi­
tal que para fuera.
Total que la afición está de enhorabue­
na y que el público tiene ocasión de pre- * 
genciar un verdadero acontecimiento tau­
rino.
Suma anterior . . • *;
Don José Alcaide García . . •
» José Gatecho Paniagua. . 
» Cristóbal Sánchez Pastor . 
» Francisco González Na- 
r&rjo . • • • v • •
Don Federico Acosta Merino. • 
» Cristóbal García Guerrero. 
» Juan Sánchez Bárz . .
» Aurelio Garete Rimán .
» J. ..........................................
» José Martínez Albacete . .
» Enrique Robles Hurtado . 
» Agspito Ruiz • • » • •
















Hay una sucumi «a te Pte*» 
He olvidar las mñm, San Jufea ds Di
Bíego número 18, «La Mercad», Oaryejari»
28, y Oisaeroa 65, êsquina aj Pasillo de Sania Isabel
BIBLIOTECA PUBLICA
~  DI U  “
Sotítiiíl Ccettiifcs
£)£l SíMIOOS 0 S L  PAIS  
Plaza de 1® Constitución ni*esa. 2
Abierta de ocho a dees da )a mdñsna
durante los meses do Julio y Agosto.
Un día... es un di» 1
, mw FA bn





¿  JBAH. ^ÓMm  GAP-GI#, 20 A L 28
^ ds §0ú m , Herrajes p&ra
. ba»L. "  - - waiéüíÉg, Chapas ds hi.9- 
ficaciones, R eí»-. Áte8?>k!’e.3-
rro, Zinc, Latón y co».. . ’
Tuberías de hierro,Plomo y estaño, »
• nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, } H8rpara 
etc., etc. I Ri
N O T I C t á S
En el negociado corm  pendiente de 
este Gqbierno civil se han [ eclh f °  
partas de accidentes de trubaj » d© loí>
obreros siguientes:
Juan de! Villar Gonzá ez, Miguel Ru- 
b'o López, Antonio O .-toga Ternero Fran­
cisco J n.óüez CombA Juan Cs.inacho Ló­
pez, Salvador Huertas Luhkn.
Se h* firmado un decreto del nsiniste~ 
rio d8 Grecín y Justicia acordando reu­
nir en Madrid un Congreso nscionel de 
educación protectora de la infancia re­
belde, viciosa y delincuente.
1 Por decreto del ministerio de Fomento 
1 88 ha autorizado a Sa Junta áe obras del 
: p«nlano del Chorro, para adquirir por 
gestión directa la maquina;ia 
para tes exprésalas obras.
« L&Escuela especial de ingenieros¡agro- | 
■? nómos anuncia nuevos exámenes áe m - | 
‘ greso para el raes de Septiembre pró- ^
lo y uo V.-» «w> v v jt .
to próximo queda levánteos 1a veda pa a 
¿ la ca?’á de paloma, tórloks y codornices
neesssria
sn » queílos predios r .̂^liccú o ptrjgsí, ■ 
. donde se hayan segado tes coseches fctm- |
i ¡ que lss gavillas estén sobre el terreno,
a l $ OT considei ándese con carácter general des- 
* de l.° de Septiembre siguiente; excepción 
! hecha de )t9 aves insectívoras por el 
1 beteficio que reportan a !a Agricultura, 
cuya es^  prohibida en todo tiempo.
Monumental estreno enPASCUALINI 
U na fug-a en alta  mar y e n  ©1 lazo 
á© lo s  c ie n  enmascarados 
9.a y 70.a series de
Si misterio id l i l i  le dtllirs
en las funciones de tarde y noche
ÍXCU1SÍÚ» A selez malaca
Ultimada definitivamente ía excursión 
qua los exploradores realizarán el Do­
mingo, se he. dispuasío que se efectúe en 
frenes especiales (directos que saldrán 
de Málaga a las 8 45 de la mañana y de i  
Vélez a íes 7 de ía t*rde. |
I.os billetes de ida y vuelta se expan­
den al precio do pesetas 150 en te. ofici­
na de Jos Exploradores (AlCazshilla, 11) 
y en el O.fó Madrid, desde Jas 2 a tes 7 
de te tarde, hista el Sábsdo inclusive.
Si casualmente sobrasen algunos bi­
lletes so expenderán en 1» estación de 
los Suburbftíio?, hasta diez minutos antes 
de te. fcíiiida del tren, e! próximo Do­
mingo.
Pira mayor comodidad de los excur­
sionistas (sean o no familia áe explora­
dores) un empleado de te Empresa ex­
penderá en el mismo tren entradas para 
la novillada qua se celebrará por 1a tarde 
en Vólez-Má «ga.
1
Apenas el sueldo 
da para tes tiendas...
El pan deja jugo 
en cuanto lo vendas.
¿Pero si lo comes 
darte caloría?
¡Vamos a los toros!
¡Un día... es un día!
Si habtes dela guerra 
ya nadie ta escucha.
¡Tiene en pocos pechos 
un eco te lucha 
traidora y sombría!
¡Varaos a los toros!
¡Un día... es un dí*¡
Dfja que la chica 
no vaya a 1a escuela, 
y que cuando llora 
1a calle su abuela.
Déjale una perra 
para una arropía...
¡Vamos a los toros!
¡Un día... és un dial
no tiene botas
ya las compr8111®**103,,
No ha d® tardar muC!!Q 
el que mejoremos.
¡Vamos a quedarnos 
ia zapsterís!
Pero hoy,., a los toros.
¡Un día... es un día!
¡Claro, que íú abonas!
¡Vaya un desparpajo!
¿no sabes el tiempo 
que yo no trabf j ?
Pues si no contigo 
¿son quién contaría?
»Vamos & los toros!
¡Un dte,5í es un dte!
pepetin.
Una rectificación^
Se. D. José Gintors.
Mi querido amigo: Leo en El Popular 
que u® representante mío se presentó en 
el Gobierno ^¿vi» para hacer una denun­
cia como arrendatario del teatro Vital
.- ”?v. %'. ■
La ruego rectifique, porque yo m  |oy 
arrendatario de ningún teatro, ni jaméíá 
me he metido en e.soa enojosos meneste­
res y ya ni aun me permito eNujo de 
concurrirá los escenarios,a los qge hago 
1*. cruz como al diablo por sus fatales 
consecuencias. , , k-,
Esb José Orozco que dice el suelto de­
be pertenecer a otra ganadería.
Muy suyo que le tjttiere; José Qroxco,
LOS CONTRIBAXDISTítS
La fuerza de carabineros, en cumpli­
miento de tes funciones da su cargo, 
adopta siempre que llegan a nuestro 
puerto los vapores correos de Africa con­
duciendo licenciados del ejército, las 
precauciones necesarias, ai objeto áe 
impedir que les contrabandistas intro­
duzcan tabaco u otros géneros de adeudo.
Las medidas se dirigen solamente con­
tra los paisanos que, burlando 1a ley, 
introducen tabaco.
Del vapor «A. Lázaro» desembarcaron 
ayer mañana unos 60.0 licenciados, y pro­
vistos de sus respectivas maletas se en­
caminaron hacia el cuartel de te Trini­
dad.
Los carabineros, que no habían motes- 
tadopára nada a los que regresaban a 
la madre patria, después de cumplidos 
sus deberes militares, advirtieron que 
tres paisanos quisieron confundirs© con 
la tropa, llevando cada uno una maleta.
Como les paisanos se apercibieran de 
que se les vigilaba, dos da ebos lograron 
escapar, y el tercero, viéadose persegui­
do de cerca, arrojó 1a maleta al suelo, la 
que resultó contener dos arrobas áe ta­
baco de contrabando.
Esfo ocurrió en 1a calle de la Trie idad, 
donde se aglomeró numeroso público.
INFORMACION MILITAR
Pluma y
Se recuerda a losc firiales de te. escala ! 
de reserva gratuita y a los sargentos que j 
desempeñan destinos civiles, la obliga- | 
cjón que tienen de presentarse durante | 
este mes a tes autoridades militares de | 
las 'plazas donde residan, para pasar 1a | 
revista mensual que previene te real or - 
den circular de 6 de Mayo de 1891.
Ha sido destinado a la Comandancia 
dala guardia civil de esta provincia, én 
su nuevo empleo de primar teniente, el 
que er& segundo de la misma, don Fran­
cisco Sánchez Sánchez.
También se destina a te eiteda Coman­
dancia el segundo teniente de i¿ áe C&- 
g.eres, don Ildefonso Rodríguez Faura
A la Coman4aneia de Carabineros de 
esta capital ha sido destinado el segundo 
teniente, procedente de la de granada, 
don Miguel García Cara. - fH
BWW W
En el vapor correo llegaron ayer de 1 
Melilla 400 licenciados de la» provincias | 
de Toledo, Ciudai Real, Cusnca, Alba- ■ 
cate' J ij t y Córdoba, los cuates marcha- «  
ron a sus hogares es jsl trevi militar 1.005 « 
que salió a las 19,10.
También llegó en dicho vapor el te­
niente general don Francisco Góm?-z Jor- 
d*m , nombrado AUo Comisario de gs? 
paña en Marriteeoe, siendo recibido por
E L  L L A ¥ E B L O
FEMANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4.—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2!4Ü a 3, 3‘75, 4‘50,5‘50,19*25, 
7, 9, 10‘90,12‘80 y 10‘75 en adelante hasta 50.
¡Je hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
líos, ojos de gallos y durezas de los pies,
De venta en droguerías y tiendas de quin 
calla» „
El rey délos callicidas «Bálsamo Oriental*’ 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando Bo- 
dríguesf.
©
visfisítAí>' .«tiü ’iOv. .•»«?. x»á’
úü  fe&tótísag® é In» 
icsU.no» con el lillxte Ustowac-ist 
í‘s> dé Dadas., .L©\se<*taa 
ios módicos -de Jas úncé. partes del 
«ás&do. . Toaíricftc ayuda á tm  
4Í?-cs?;lí»ac»Á mí upíÜtOii
Vinivy. Al éoetaf |. s m  E®
Finca ©n Churriana
Se alquila la casa calle áe San Fer­
nando, número 7; en l& barriada de Chu­
rriana.
Se alquila
El piso principal y bajo tte te calle á« 
la Alcazabilla, número 26
Da'aá de administrar Aceite de hígado 
je bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo eligieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los ñiños 
de crecimiento delicado, estimula al ape­
tito, activa ia tegocitqsis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
ía tuberculosis, en loe reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinie para el cabello.
E n fe rm e d a d e s  d e l estóm ag-o 
Clínica del Doctor López Campal i o, 
ge§retapio del Jestituto Rublo da Madrid
ximo. ___ I para enfermedades del estómago, intes-
Con arreglo á i  “ x a w í f í « U X v e r id .  «el D aciorG .de.
te e de caza, desde e^pamero de Agos^ ^  ácgde X o Ja!io „ 25 Septiembre.
«*-w
\%Tm h Q p m  r&B.ímmsú 
En otro lugar de este periódico nubil- - 
carnes el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin Suda, de gran utilidad. Esta apara- - 
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño,
' al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
» es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier p|r ds medias o ropa, aiinque <§f? 
ten ellas en mal: estado. M'adie pueda dea- 
qonaber la utilidad que este aparato
greifa en cualquier casa de familia o en i ttáhilksiéa U  ub hombre soltero,basta ’— Funcionar te maquiniíla por 
con i » . . -  v.a racía, ¿8
breves momentos y lo que r ~ 
arreglo imposible, fe^trar^forma en un 
zurcido perfecto. LA Í  
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, puede eonsi- 
; ¿erarse de necesidad absoluta en toda 
’ casa de familia por ser un auetihar ih- 
estímable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Sclineider, Paseo 
de Gracia, §1, Ba?c;3lona’ España; reme- 
te LA ZÚRCIDORA M íC A S f i»  1 $ »  
de gastos por el módico precio de diez 
: pesetas.
o Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muy útil para. manejar toda clase de 
máquiaas dé vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2 50 pesetas 
ejemplar.
S u c e s o s  lo c a le s
Ayer fueron detenidos por los agentes 
de Vigilancia los tomadoras Manuel Ra­
ya Ruiz, Antonio R smirez Díaz (-) «Ca­
ra cus! > y Antonio Guerrero Caballas (a) 
«Boca», los cuales pasarán una tempora­
da de quines días en el «Goleta Patees».
El jiisz instructor dpi terper dgpqsRo 
áa pp §eyilte, cite a T- P loro
Atea, te lio i ggRggptriKíón,
; ií. ÍjQ~
Enuzgado da íut... - ~ --««te
mandí-ncía de Mftr5j}s ,(ía,.?a<1 ^ ‘‘̂ ..«1 cita a Antonio Rote BobaAilia, por igual
CSEriuez áe instrucción del distrito de la 
Alameda de éste cspit&l cita a Joaquín 
Gsrcte Jiménez (*) *Loquiilo», para qu? 
sa coosii.uya en prisión.'
L& Dirección general de obras púbú-
cis saca a pública subasta tes obras de 
acopio para cons8rv*ciór> v su empiSO 
entre los kilómetros 25 al 54 ie  la csrra- 
Almene, provmcí» detara de Málaga a 
MáÍEg* en ía cantidad de 27 843 90
resetas. .  ¡
Callicida infalible: curación radical de m |J& subasta se celebraré si 7 de Agosto
en la Dirección general de
tea «ceaiaév ^ÓmítoSe vértigo ©A* 
íoitipcaít teidigeétsóñe flatulen* 
«ías» íisteteción y  úlcera del - 
mtám&go* tjlpercíoriárláí peü* 
r^tenlie féstrica , anemia y 
c tarmU éi&é dispepsia i . súpixirae 
qtilía te 'diarrea y 
tefefttera» te fetidez, de tas de*
.pcssitdos5.es t.-..es antiséptica, Vlgo* 
riza al «stAmago é Intestinos» 
M sXiftuTAO come más, digiere mejor 
f  m-nutre. Cura las diarreas de 
loi: alfiog sa todas sus edades.
muta en ía§ principales farmacias 
y.S<W4íÓ».W) SÍA&KHÍ
8* remito íeiísfe ¿ 4ai«t Se
mróximo 
obras públicas.
Está llamando justamente la atención 
de cuentes persones vigilan le Escuela 
Nacional Graduada Práctica de la Nor­
mal. sita en ia Avenida de Pries, núme­
ro 14, la exposición de ti abs jos realiza­
dos por los alumnos de dicho centro do­
cente durante el curso pasado. .
Los adelantos que han realizado las 
alunauas son bien notorios, siendo de ad­
mirar varios notables trabajos que hon­
ran & lss discíputes y & su ptefasora.
Con tal motivo está réeibiendq muchas 
felicitaciones nuestra distinguida amiga, 
dt ña Francisca Luque de Pezzi, cultísi­
ma profesora de dicho centro.
A estas felicitaciones úna la nuestra, 
que hacemos extensiva a ten avenir ja­
das aiumnas.
í ■m m :  5
! Ayer tarde nos vimos gratamente sor­
prendidos con la visite de la guspa y no- 
. tabla artista Amalia Molina.
,j Como siempre, esté dechado da gracia 
y da simpatía, nos hizo confidentes dol 
cariño que le inspira esta tierra donde 
tantos aplausos ha conquistado, 
i'-: El.contrato que terminaba hoy en el 
Salón Novedades, le ha &ido proxrog&áo 
por cinco días más, dando esto lugar a 
que el público malagueño pueda aplau­
dirla más tiempo con el entusiasmo y el 
cariño que hasta aquí lo ha hecho.
La popular artista tuvo frases de gra­
titud para los periodistas que tantas v9-  
cés han rendido culto a sus raó -itos.
Agradecemos viytjnaanie m visita y 
deseárnosle muchos y ruidosos éxitos en 
su brillante carrera artística.
T A D Q l L
E L  POPULAR
S e  v s a i e  m  H A P B I P ,
Puerta del Sol, i  i  y tff, 
E n  GRANABA,
Acertm dfl^sm o,. nnm. 13 
■En BOSADILLA,
BifeHotaoe do lá latacióp.
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; j>or su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doter dé muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
F^^LET con agua, y sj a los quince mi- 
UJi-los no sé. te quítase 4e! |ó4p> ®hsegun­
do que contiene toda la caía. ' h *’
Frecfe T^Wel Machina, Chicago |LL,
Acora Érese M. F. G.
Cura el estómago a intesünos el Elíxir 
Estomacal de §aiz de Carlos,
Por si él enlucido qus hace el uno es 
mpjor qua el de su contrario, o por quién 
de losóos manejaba el palustre con más 
arte, riñeron ayer t§rde calle de 
Larios los «¡IbsñiUs Antonio Ortiz Padi­
lla y Miguel M jrano Rodriguíz golpeán­
dose mú'usments.
Una pareja de seguridad puso término 
a la contienda, conduciendo a los diri­
mentes a la prevención do la Aduana.
m m ^ ^ B s s ^ ^ s ^ ¡ m s 3 ^ a s s s a a i
De la provincia
Por causar daños en una finca de Pa­
risina, fueron denunciados ios jóvenes 
campesinos Manuel García García, José 
Ruano Nieto y Antonio Zorrilla Martín.
La guardia civil de Teba capturó ayer 
al vecino de aquella localidad Rafael Cor­
dón Salguero, el cual insultó y produjo 
al J«fs de policía varias contusiones la­
ves.
El vecino de Nerja, Francisco Moreno 
P$re?, yícjima de un hurto e# dcásión 
de viajér en coche por la carretera de
A lm ería,.
Moreno Pérez se había quedado casi 
dormido y, aprovechando aquella cóyun* 
tura los jornaleros que le acomp*ñsban, 
fué uno de ellos y le sustrajo del panta­
lón treinta pesetas en piafa,
página tercera IL POPULAR Viernes 1 6 de julio. J9 tí
GRANOS
i
Revisos, . . . • i • 45
Medio reviso. . . . . 32
Aseado. . . . . , # , 26
Corrientes. . . • ( . 22
Escombro fino . 18
Ei autor del hurto S8 Items Francisco 
García Ruíz, criado de Moreno.
La guardia civil detuvo a los cómplices 
del hurto, los cuales dijeron que habían 
lirado los seis duros cuando Pérez empe­
zó a dars8 cuanta ásl negocio.
La guardia civil de Aníequera y El Pa­
lo denunció ayer a los cazadores furtivos 
José Rojas Ruiz, Juan, García Aguüar,
Joíquin Casero Arrabal y Pedro Muñoz 
Rodríguez.
Antonio Triviño López, guarda parti­
cular jurado en varias ñucas d® Frigilia- 
na, denunció ayer a ia guardia civil que 
un jornalero, José Martín Aríza, se ha­
llaba comiendo brevas en una higuera 
propiedad, de dicho guarda y al repren­
derle por al abuso echósele encima el 2 . . -  , - -. .. _ ,





Vapor «A. Lázaro», de Malilla.
» «Cabo Cervora», de Valencia.
> «Primero», de Barcelona.
» «Ciudad de So!ler<, de Ceuta.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
¥apor©e despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
»  «Cabe? Cerrera», para Sevilla.
» «Primero», para Gijón.
I | i 8ü lii? i M I l i p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas
se puso en conocimiento
Eu la «Cuesta del Cerón», partido da 
Venta Larga y áamircación del Agujero, 
puso fia a su vida el campesino da 60 
anisóte edad, Francisco Giménez Por­
tillo.
Eí hacho lo realizó en una de las Habi­
taciones de su casa.
Para llevar a cabo su idea se disparó 
ua tiro en el pecho, con una pistola da 
dos cañones.
La muerte fuó instantánea.
Francisco se hallaba enfermo desde 
hice cinco años.
Ea varias ocasiones dijo a sus parien­
tes y vecinos que había da matarse para 
dejar de padecer.
Ls guardia civil remitió el atestado del 
suceso al Juez instructor correspon­
diente.
E l  c a r t e l  d e  Y é le z
Anoche quedaron fij«des los carteles 
anunciadores de la gran novillada que 
ha de calabriarse el Domingo s» honor de 
los exploradores malagueños.
Da matadores han sido contratados los - 
valientes diestros, José Jimé'.‘6z, «Col- | 
menareño», Antonio Lar* «Larita II», 
Eugenio Hurtado y Octavio López Recio, 
a quien tienen grandes deseos de ver los 
vele ños.
La Compañía de los Ferrocarriles Sub­
urbanos, en vista de la animación que 
hay para la feria, ha organizado un boti­
jo, que saldrá de Maisgs. a las tres me­
nos quarto, haciendo su Hegáda a Velez, 
antes de la corrid»; ei billete de ida y 
vuelta costará 2 pesetas.
te INGRESOSA
i Pesetas. 1jK . r .
s  Ixisieneia anterior. . . . . 1.158*74 f
1 Eseandado por Cementerios. . . 213 f
i  » » Matadero. . . . 500*18
í t ; » » Palo . . . . . 5*40
§ * *■ .Teatínos . . .  . 5*90 ,S 0 p Carnes. . . . . 1.815‘C4 :
§ > » Inqúilinato . . . 916*73
I > » Patentes . . . . &7‘30
» » Solares. . . . . 1.936*50 •
| »- & Mercados y pues-
1 tos públicos . . 288*65 -8 * » Cabras, vacas, etc . 82 J
1  > » Espectáculos. , . 33 |
1 * » Cédulas . . . . 1.079*39
» » Carruajes, . . , 982*63
* Pescados . . . . 113*75
» » Aguas . . . . . . l í  2
i * > Alcantarillas, . . 85 1> Extraordinarios. . 43*73
1 * » Gravámon transí-1 torio de aguas . 34
1  > » Licencias'p obras. 745*75
f » Timbre................... 10
> * Arrendamiento de




Empréstitos . . . . 
Beneficencia . , . .
■ Higiene................................... 15 i
Cargas . . . . . . . . . . 1.027 1
| Aguas .................................... . , 183 1
| Materiales de obras „ . . , . . 780*25 1
¿ Menores. . . . .  . . , . . 12*45 ?
I Instrucción pública. . , .
¡j Acarreto de carnes . . . . . 12 1
i Material del Matadero, . . . . 216*25 |
I Camilleros. . . . . . . . . 9 |
Personal . . . . . . . . . 675*09
Monumental estreno en PASCUALINI 
Uaa fuga en alta mar y en el lazo 
da los cien enmascarados
9.a y 19.E‘ series de
SI «riferlo dsl ralllía k M m





Total de lo pagado. , 







N o ta s  de M a r in a
Para Melilla ha sido pasaportado el maes­
tro de artillería, Jaime Rivera.
Es probable que cambie el tiempo actual.
Pesetas.
MaíaSáre 4  J . , 1.798*16
» dal Palo i ! I ! . , 20*70
* de Churriana . , . . 00*10
» de TeaUnoa. , . . „ 9*55
DELEGACION DE HACIENDA
Pe? diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 11 321'02 péselas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Torres Donaire, de 108 pese­
tas, para responder a la reclamación da la 
cuota de consumos da 1915, impuesta por el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Doña María Arias Carvajal, de 243*71 pese­
tas, responder a las resultas de la recla­
mación dé las cuoía3 dp cpnspmo d.o 1912, 
1913,1914 y 1915, impuestas por el Ay unta­
miento de Alb?.urin da la Torre
r Ayer tomó posesión del 'cargo el jefe del 
negociado de segunda clase, tenedor de libros 
de esta Iutervonción de Hacienda, don Cele­
donio Carrasco Rodríguez.
. 8 ? ; '  :■
Por el Ministerio de !& Guerra han sj.d¡s 
concedidos los siguientes retiros:
Enrique Qálvez Priego, carabinero, 38 02
Suburbanos , . . 
Poniente . . . ,
Churriana. . . .  
Cártama. . . . ,
Suárea . , , , .
Morales, . . . .
Levante , • , ,
Capuchinos. ' . . 
Ferrocarril. . , . 
Zamarrilla. , .
P alo. . . . , .
Aduana. . . . .  
Muelle . . . . .  



















M a ta d e r o
L-
Don Antonio Fernández González, primer 
teniente de la guardia civil, 175 pesetas.
Yalentin Mugía Arambara, guardia civil. 
41*01 pesetag.
Don José Cortó3 Sánele?, sargento de la 
guardia civil, 10 i pesetas
La Dirección general de la Deuda y Ciase? 
pasivas ha concedido las siguientes penaia 
neé:
Píjn Antonio Biedma Caballero, padres del 
soldado Antonio jBiedmg, Carretero,* 182*50 
pesetas.
Don Antonio Hernández Domínguez,'viuda 
del primer teniente don Ramón Casas Blas­
co, 470 pesetas.
Defia María del Rosario Frías, viuda del 
teniente coronel don Bartolomé Rodríguez 
Soto, 1.250 pesetas.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 500 pesetas a Ga­
briel Blanco Fantiago, del reemplazi de 1914, 
cuyo individuo ha sido declarado inútil,
INSTRUCCION PÚBLICA
El 8 del comenta cesó en el cargo de maes­
tro de una délas éscqetes (je esta capital, el 
maestro propietario don Juan Bueno Chica, 
por haber sido trasladado a una de igual cla­
se en Granada.
_ Don Enrique Lafuente Moroso se ha pose­
sionado de la epcqela nacional de niños do 
Cuevas de San Marcos, cesando el interino 
don Francisco Martín Nadal.
Ha tomado posesión de la escuela de Sierra 
do Yeguas el maestro don Ramón Palomo 
Humanes, cesando el que la Mis'itula interi- 
natnonte don Salvador, garita Ijurtado.
Jifinicíii
Los precios de las cajas de pasas para la 
próxima vendeja, son lijs qife a continuación 
se expresan: . ' y
HECHURA Reales
Estado demostrativo da las reses sacrifica­
das el día 14 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 7 terneras, peso 3.405*500 ki« 
légramos, pesetas 340*65.
59 lanar y cabrío, peso 539*500 kilógramos. 
pesetas 21'68.
18 cerdos, pe30 1.715 590 kilógrsmos, pese­
tee 171*55. .
Carnes frescas, 7 5)0, kílógramos, pesetas 
0‘75.
Puerto tayííftjíp de G&urifta&'CO fcilógr*-
■*te, poetas 0$G.' ............  ....
i  Total de pefo, 5 Q59‘GG9 kllógramos.
Tata! le sdéísdo, pesetas.
G m o n íe t i o á
Recaudación obtenida ene! día 15 «le. Julio 
m  ios conceptos
Por iqhumacionf8, 4-43*00 pesera.
Por perrnaTieaclf S, 6 ' *00 pespt§s.
Por exhumaciones, 03*00 pésetes
Por registro de panteones y aishoa, C0M




C o n d e n a
Sofía.—Han sido condenados a muerte 
dos hombres que atentaron contra ía vi­
da del rey Fernando.
Esta condena es la primera noticia 




E l  R a m a d á n
Tetuán.—Previos los disparos de ca­
ñón. qua es tradicional, empezó el R&- 
m&dán.
R n h o r a  b u e n a
_ Tetuán.—-L& Audiencia d® T&iuán vi­
sitó, ®n pleno, a Marina para felicitarle 
por haberle concedido la gran cruz de 
San Fernando, y* despedirlo.
E n  e l t e a t r o
Tetuán.— Él J«Iif«, acompañado' del 
Gran visir y ios ministros, estuvo en el 
teatro presenciando el trabajo de las fo­
cas amaestradas. i .
R e c la m a c ió n
Teíuán.— Con motivo de transportar el 
tren militar de Río Martín, tes mercan­
cías de la Aduana, Ies carreteros .'han 
pedido queso prohiba o reduzca eí trans­
porte, y que sigan trsbsjmáo les carros.
Hasta que regrese Jordana y se encar­





B a n q u e t e
Barcelona.— Los parlamentsrios cata­
lanes han celebrado un banquete. r.
H id ro p la n o
Algeciras.—Ha parecido él hidroplano 
que se creía en poder de los moros.
A causa de la niebla cambió el rumbo 
volando sobre Marbella y dirigiéndose al 
Peñón.
Eí vigía lo comunicó a Gibraltar, e in­
mediatamente salió un vaporcito para 
darle remolque.
. '  E l  n u n c io
Bilbao.— El nuncio pernoctó en Bil­
bao, marchando en el expreso a Santan­
der, para bendecir la boda dei hijo de 
Luque con Ja hija de la m&rquésa de Ar­
guelles.
Fuó despedido por las autoridades y 
eí clero.
Éí obispo áe Sióa, que veraneaba ea 
Solupe, vino a saludar al nuncio.
D o ñ a  C r i s t in a
San Sebastián.—Las autoridades ci­
viles y militares cumplimentaron a dof a 
Cristina.
A petición del alcaide asistirá ía reira 
a los partidos de pelota qus deben cele­
brarse a beneficio dal Asilo y Hospital.
C o b iá u
San Sebastián.— Esta tarde llegó el 
señor CobiáD, acampera lo de su f..- 
mñia.
I R e s i s t a
| León.—Hoy llegó el general Garriga, 
precediendo & revistar íis  tropas y. ios 
cuarteles.
Por la noche regresó a Coruña.
E l  n u n c io
León. —El sábudo llegará «1 nuncio,
que se dirige * C< mpcátela, y proyecta 
detenerse yü ¡os c j-s  en Oreare,
C o n  í ig e n c ia
Almería.— A bordo del «V.'ognte la
Roda» han venido 413 soldados del ejér­
cito da Africa, qus disfrutan licencies 
trimestrales.
Por ?a tarda marcharon a Alicante, 
Murcia y Granada.
■ P e r e g r in a c ió n
Santiago.—Presidida por el obispo lle­
gó hoy la peregrinación, y luego de asis­
tir a una función religiosa en la catedral, 
regresaron a Toy.
H ualgra
Oviedo.— Se han declarado en huelga 
los trabajadores de la mina «María Lui­
sa» por negarse la empresa a despedir 
algunos comp$ñaros que pertenecen a 
un sindicato extraño.
F ie s t a s  c o n m e m o r a t iv a s
Bircslofia.-ÍLa Juventud radical y ía 
Gssa del Pueblo preparen fest« j os para el 
sábado y domingo a fia do conmemorar 
el aniversario de la toma de la Bastilla.
El domingo se celebrará ua gran m i­
tin, en el que probablemente hablará Le- 
rroux, . . .
C a d á v e r
Bilbao.—Un bote pesquero ha reco­
gido en alta mar ai cadáver de un tripu-
linté'doí vxphr «Oeaama*, qus naufía- 
gó en Onáarroa el día 7 del scíual.
Choqu©
Bilbao.—El vapor «M ida Mercedes», 
que procedí* de Gijón, -chocó en 3a dár­
sena cpn el buque brijáojeo «S-ssson», 
que ío abordó destrozándole el puente.
Sa halla en peligro da naufragar.
La cssa armadora del «Mafia M erce­
des» ha entablado deminéa de indemni­





Msñana llegará Jordana, marchando 
inmedisUmenta a La Gránja para con­
ferenciar con el rey. L
Marina vendrá la semana próxima.
S i n  n o v e d a d
Según los despachos que se reciben, 
eri Marruecos no ocurre novedad.
Alfonso Costa
Noticias de Lisboa dicen que Alfonso 
Costa no ha muerto, aunque se halla 
grave, desconfiándose de salvarle.
Dito dice que la noticia la transmitió 
el gobernador de Badajoz, a quien desde 
Lisboa le dieron como cierto el falleci­
miento.
C ie r r e
Esta madrugada, la policía obligó a 
que se corrara ei Gafó daPeris, doi de 
so locaba la Marsell'esa y menudeaban 
los vivas a España y Francia.-
Origináronse algunas protestan, pero 
sé logró que el público se disolviera, sin 
incidentes.
Quejas
Pctblo Iglesias visitó a Ugs.rto tratando 
¿« ciertas irregularidades que se come­
ten en las minas, de las que se qutjó el
jefe da les se cié listes.
R e a l  o rd e n
ha firmado una real orden>»un- 
d io d o  concurso para adquirir material 
pedagógico, por valor de 75 0C0 pésalas, 
con destino a las escuelas.
i tarlo clandestinamente, o! Gobierno hubo 
| Sa practicar averiguaciones,, resultando 
que se facturó son destino a Barcelona, 
Burgos y Madrid, para el abastecimiento 
de dichas poblaciones.
Es pues incierto lo de la exportación 
clandestina, que cada vez se vigila más.
¡ V e r a n e oLa Granja.— Esta tarás salió una eara- I ván®, á caballo, formada por los reyes y 
I pa'atinos y siete oficíales de artillería, a 
i Peñslara, donde merendaron.
I Luego irán a Paukr, y allí tomarán 
I los sutes, para regresar al anochecer. 
La familia real paseó asía mañana por 
los jardines.
A Fuenterrabía
Esta noche marcharon t  Fuenterrabía 
el infani© don Fernando y su esposa.
C r i s i s  a g u d a
Noticias oficiales de Montevideo traían 
de ía difícil crisis que sfreviesan- allí nu­
merosos obreros españoles.
La legación fd a España haca cuan'o 
puede para m jorar su s in ción pero 
sus esfuerzos no llegan a dominar el 
conflicto por el crecüo núoaaro de com­
patriotas necesita des.
H e * l  o r d o a
Mañana publicará la -iGi-ceta» una 
real orden est¿b!aéiondo el régimen 
arance’ario que ba da observarse tera- 
porstlmsnia en la importación de los tri- 
f g°s- te- >
| Fljjse el gravamen da dos pesetas los 
1 100 kilos.
1 Hacia un arreglo
| En eí Gobierno civil se han vuelto a 
¡ reunir los patronos y obreros panaderos, 
para seguir tratando da la fórmula de 
¡ concordia.
Bolsa ds Madrid
f  Francos . . . . . .
j Libras . . . . . . .  - 
I Interior . . . . . .
Amortiz&bk 5 por 100 .
»  4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
a d© España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias ,
B. S. Río Plata . . .  .
Día y Bk W
93 35 94,00
25 04 25 15
70 80 71 00
92 25 92 50
82 5 82 75
03 00 98 50
447 00446 00
255,50000 00
00 G0 00 00
00 0 11 25
000,00 00 00
A  p ls z a m  i e n to
Él'Gónsejo. de ministros ha sido a pía- 
zato p;ra el Sábado, por que teniendo 
que acompañar al rey fol señor Ugarte, 
no podría informar a los compañeros da 
la “propuesta sobre faríocárriíes secun­
darios.
E l  p le ito
’ d e  lo s  c o n s e r v á d o íe s
Esta taxrie, los periodistas preguntaron 
a Sánchez Guerra si habla leído la carta 
que dirige Maura a los comiíós mnmé- 
. ’ tes, contestando el ministró: 
i «Eso nó es un obstáculo; nunca fuimos 
tan insensatos qua pretendiéramos qde 
Maura llegara a reconocer lá j ítetura de 
Dato. Délos demás elementos que no se 
nos han unido no he de hablar a hora. 
Yo solo digo qus continúa lentamente ia 
reintegración da las fuerzas conservado­
ras, y siendo lente, no podemos impa­
cientarnos anta Iss tardanzas.
G ira  c o n fe r e n c ia
íteto conferenció eria tarda Jardamen­
te con Burgos Mizo.
S in  a v en en cia
Uua comisión del personal de buques 
marcantes visitó a última hora d© >a tar- 
ds & Daío para solieitar qua sa Jiote un 
decreto referente a los acuerdos dei las» 
Ututo do reformas sociales,
Dato lamentó no poder firmar dicho 
decreto, fuadáadosa en razonís de Go­
bierno que se reservo.
Esto produjo gran disgusto entre los 
comisionados, quienes mostrábanse dis­
puestos & no consentir ser engañados, 
tola vez qus se les llamó para procurar 
una míélígarjch con los patronos, se lle­
gó a un acuerdo despuó-s d© seguir ges- 
iiónes durante un mss eu Madrid, y aho­
ra se niega si Gobierno a traducir, me- 
dús'.ta un decreto, te ii,fjfinaio fivorá- 
bíemente por ei Instituto de reformas.
Dato insistió en que altas razones de 
Gobierno le impedían firmar ahora ©) 
decreto. .. f ... . _
Los comisionados le advirtieron, que 
en vista de esto, quedaban rotas iss ne­
gociaciones y cessba ante el Gobierno ia 
representación quo ostentaban.
Antes de recibir a los comisionados, 
Dato conferenció con Ugarte.
Parece que una de los principales 
Gomfañías es ¡a que ha puesto raparos.
Los representantes da ios navieros ésl 
Míáiterráneo uoárcharon a Barcelona.
LA POLITICA f
S á n c h e z . G u e r r a  1
En el ministerio de Listeucción se han 
rfcJbido informes de les claustros uni­
versitarios relativos a la cuestión de au­
xiliares de universidades interinos.
El. ministro resolverá en breva la cues­
tión.
E x p o r t a c ió n  c la n d e s t in a
Respecto & la denuncia que formulan 
a’gunos periódicos, sobra la salida da 
ganado vacuno de Galicia, para expor-
Nos dice el ministro de la Goberna­
ción que esta mañana conferenció con 
los directoras de Correos y Telégrafos y 
Seguridad.
Después recibió la visita-del goberna­
dor, que le manifestó haber logrado en­
contrar solución definitiva pira el coa - 
fleto de los panaderos.
Preguntado sobre si acuerdo da la Di­
putación d® Barcelona, referente a la 
autonomía escolar, ásclaró no habar re­
suelto nada acersa de esta cuestión, que 
se írsta á en ei próximo Consejo.
L a  j e f a t u r a  d e  D a to
Con motivo de la proclamación de Da­
to para la jefatura del partido conserva­
dor, los mauriatas de te provincia escri­
bieron a Maura, reiterándole su adhe­
sión. ' - - - - - -  -
Don Antonio les ha contestado dicien­
do que Ja prbcU m w ó i de D&to es ua &r- 
tifirio más sobre los muchos que presen- 
ci&mos, los cuales no alteran ia realidad 
de tes cosas.
Nos incumbe—añade— estar atentos al 
interés nacional qué representamos, y 
procurar servirlo con positiva- *?lúacie, 
vigorizando y_ d iscip lías^ ,, j* gCción 
común y estudiando tes cirunstsncias do 
momer.to, p¿r«t que sobro l&s ficciones 
predomine !a yoluritesd do las clases con- 
servador*s, qús eslá n hoy supeditada® a 
su» irreconciliables adversarios.
C o n fe r e n c ia
El señor Data nos dió » c t :cTa áa la 
conferencia que celeb-?s-ra con ei minis-€ 
tro de Fomento a medio dia, con motivo 
de la visita qus hará ráiñáfta e-I rey a los 
depósitos generales da Lozoy?.
LÁGUERRA EUROPEA 
DEL EXTRANJERO
(roR t e l é g r a f o )
Madrid 15A91&* {
D© á m s t e r d a m
Nota
Según dicen de Vje^a. &í rninistro da 
Negocios Extranjeros ha entregado al 
embajador y salo, una note diciendo que 
si bien iós Estados Unicos ofrecen man­
tener la más éxíricta «eútra’idád respec­
to a su comercio da municionas con los 
aliados, cenUim* siendo necesario ira- 
pa itar ma-Jsd&s p&ra que el propósito 
dal Gobierno no lo felse© industria 
pii-tlcuisr, eu forma que <n puablo yanki 
perm&nezc5. también ostrictaroenío en la 
neutre.Uásd más imparcial.
D© W a s h in g t o n
P etición
El Gobierno pedirá a Iogtetena el li­
bre tránsito de les cargamentos de ceras 
neutral, úúitn&máele ce ten i-do?.
D eclaráción
Ai ú icías8 qua se ha dacteraúo ei esta­
do do sitio en Kiel.
D e F e tro g -ra d o
LJongreso
En el Congreso de delegados dsi mi­
nisterio de Agricultura, pare; te compra 
de granos con destino si ejército, empe­
zaron hoy las sesione?.
Hubo muchos discursos, diciéndosé
Imperial extra 
Imperial . . 
líoyaux. . . 
Cuartas. .
t e CIMALESImperial 
Imperial baje 
Róyáiqr '.Lj, . . 
Royauy bajo. . ; 
Cuartas. . , , , 
Cuartas bajas. . , 
Quintas. „ . . , 
Quintas bajas. . 
Mejor corriente alto 
Mejor corriente bajo 















450 (ABAjó LAS ARMAS!
B A Ñ O S
D E  L A
de agua de mar y dulce 
Playas de la Malagueta (Málaga), 
Temporada: de l.°d e  Julio
al 30 de Septiembre 
Médico; D, José Impeílitieri
llama «una cuestión. El anuncio de los preparativos 
guerreros de Francia mantenía a los diplomáticos en 
la agradable perspectiva de una guerra inminente. 
Esta v.ez se trataba del Luxemburgo.
¿El Luxemburgo? ¿Qué importancia europea po­
día tener este ducado? Quise, como cuando el Hols- 
tein, profundizar la cuestión. Sólo conocía aquel 
nombre por «Los Alegres Compañeros» de Suppé, 
donde sé habla de un conde de Luxemburgo que de­
rrocha toda su fortuna.
Heaquí ahora cuálfué*el resultado de mis investi­
gaciones;
Según los tratados de 1 814 y de 1816, el Luxem- 
búrgo "pertenecía al rey dé los Países B.ijos, forman­
do también parte de la Confederación Germánica. 
Priisiá tenía el derecho de mantener la guarnición de 
la capital; pero, deshecha en junio de 1866 la Confe­
deración, cabía la duda dé si se debía mantener tal 
derecho. La paz de Pragá había establecido en Ale­
mania un nuevo estado de cosas que parecía dar por 
terminadas las relaciones del Luxemburgo con Piu- 
sia. ¿Por qué, pues, los prusianos querían mantener su 
eerécho de guarnición? Era «evidentemente» un 
asunto bastante complicado, y el medio más serie!- 
JIq de desembrollarlo erá úevldentemente» hacer ma­
tar algunos cientos de miles de hombres. Holanda 
jamás tuvo muc o apegó a la posesión de este duca­
do de Luxemburgo; mucho menos \q tenia el rey 
Guillermo III? que lo habría cedido con gusto %
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Francia mediante una buen 1 sum í que debía entrar 
e i su caja particular. Se entablaron, pues,negociacio­
nes secretas entre el rey dé los Países B íjos y el Gi** 
binete francés.
- I lis t i fin dé marzo no dió su respuesta oficial el 
rey Guillermo. Ei mismo día que se telegrafiaba a 
París su aceptación, ei embajador prusiano se entera­
ba de todo en La Playa. Vinieron en seguida lia  ne­
gociaciones con Prusia; ésta invocó laí garantías de 
los tratados de 1859 que servían de fundamento al 
reino de los Países Bajos. En Prusia la opinión pú­
blica—¿qué debe entenderse por opinión pública? 
— se indignó contra esta dislocación J dd anti­
guo «Reichsland» alemán. El primero de abril en el 
«Rd.;bstag» de Alemania dei Norte se pronuncian 
vio! ntas interpelaciones. Bismarch aprovecha la oca­
sión para movilizar contra Francia, lo que, como es 
natural, provoca, por parte de ésta represalias de ar- 
rmmento. Temí que estallase en Europa mu nueva 
conflagración. No faltaban gentes que la atizasen; en 
París, Cassagnac y Emilio Glrandín, y en Berlín, 
Menzel y Enrique Leo. ¿Estos provocadores tienen ei 
menor sentimiento de su inmensa responsabilidad? 
Me cuesta trabajo creerlo. Por entonces—-no lo he sa­
bido hasta muchos años después —el profesor Simón 
se expresaba en estos términos ante el príncipe Fe­
derico de Prusia.
—Si Francia y  Holanda han llegado y la  un acuer­
do ̂  la guerra es inevitable.
que Rusia está dispuesta a sostener la 
lucha largos años, sin el menor peligro 
ni debilidad, pues no solo puede abaste­




La noche se deslizó accidentada.
Al norte do Arras y sur del castillete 
Ch&rTeui nos apoderamos de 'varias trin­
cheras alemanas.
Hacia las inmediaciones da Neuville, 
Saint Waast y Laberinto se libraron com­
bates con granadas de mano.
En Argonne circunscribióse la lucha 
a la región selvática, donde progresa- j 
naos.
Ayer, al norte de la carretera de Ser - 
von, despuó3 de una serie de contraata­
ques alemanas, consiguieron éstos pene­
trar en el Bosque de Beaurain.
Entro Fay en Hsy y Bosque de Le 
Prctre, los contrarios intentaron salir de 
sus trincheras, pero los rechazó enérgi­
camente nuestra artillería y fusilería.
Oficial
El comunicado alemán da ayer anun­
cia un éxito del ejército del Kromprinz 
en Argonne, cuya noticia es incierta, 
tratándose, en realidad, de un nuevo fra­
caso.
El empleo desmedido de gases asfi­
xiantes permitió a los alemanes evacuar 
algunos puntos da nuestra primera lí- 
nsa, poro no logró aprovecharas de ese 
avance momentáneo, pues nuestros con­
traataques los rechazaron.
Las pérdidas do! enemigo son conside­
rables.
Manifiesto
Antss de ser clausurado el Congreso 
socialista, votóse, por unanimidad, un 
manifiesto afirmando nuevamente la ma­
yor confianza en la causa de los aliados.
E i el documento se haca memoria de 
les esfuerzos do los pacifistas da Francia 
y se aludo a lo que declararan las sec­
ciones socialistas aus'.rir ccs y alemanas, 
seña'ando las responsabilidades de sus 
respectivos gobiernos, por lo cual la de 
Francia queda descartada, según propia 
confesión.
La declaración de guerra, por parte de 
Austria y Alemania, seguida de la viola­
ción del Lux8mburgo y do Bélgica im­
puso su dsbsr a Francia y al partido so­
cialista.
Croe el Congreso, que después ds on­
ce meses de guerra, solo puede hshar 
ur.a p¿z duradera a baso daí principio de 
les nacióaaiidades, del respeto a la in­
dependencia y ia desaparición del impe­
rialismo.
Ei Congreso esíá dispuesto s continuar 
prestando su concurso en defensa de ia 
nación y ofrece su apoyo al Gobierno, 
aprobando la conducta que lia seguido y 
la de les grupos politices.
De ¥i©na
Comunicado
En ai teatro ruso do la guerra la si­
tuación no ha cambiado; en el teatro ita­
liano, salvo algunas escaramuzas no hu» 
bo acontecimiento.
Visita
E lsm bíjaior do Dinamarca visitó el
campo de concentración de Brux, donde 
solamente hay prisioneros rusos.
Conversó con algunos, quienes le ma­
nifestaron que reciben buen trato. 
Actualmente hay 43.773 prisioneros.




Se ha publicado un decreto prohibien­
do la huelga.
Los obreros que no se sometan al ar­
bitraje során castigados con penas seve- 
rfsimas.
También se perseguirá a los huelguis­
tas por el delito de lesa patria.
Protestas
En la cámara de los comunes un dipu­
tado dirigió una pregunta al presidente 
del Consejo relativa a si era cierto que 
el pueblo y el Gobierno belga ansiaban 
que se gestionara do los alemanes la eva­
cuación de Bélgica.
Toda la cámara protestó de las pala­
bras del diputado, y Mr. Asquñh conde­
nó severamente que se le ocurriera hacer 
esa pregunta.
Buque a pique
Noticias recibidas de Great Garmout 
acusan que el vapor noruego «Rhia», 
que se dirigía de Uyne a Rachebort con 
cargamento de carbón, filé echado a pi­
que por un submarino.
Pereció solamente el segundo maqui­




Ayer volaron sobre Belgrado dos ae­
roplanos austríacos, arrojando dos bom­
bas, que causaron daños.




E! bando del gobernador de Bélgica 
castiga severamente a los maestros que 
hagan propaganda en sus escuelas.
Los padrinos
Hase organizado el socorro a los heri­
dos prisioneros y cada niño se encarga 
de uno de aquéllos, y se titula su pa­
drino.
«Telegraph» cuenta la tierna escena 
de un prisionero que fué a visitar a su 
madrina, niña de 9 t ños, a una escuela 
de Brus&tes.
Delante de teda i& clase, el prisionero 




Madrid 16 19U- I
Comunicado
Paria.-—La jornada se deslizó con reía- J 
tiva tranquilidad.  ̂ 1
En Argonne hubo lucha de artillarle, = 
con bombas y petardos. f
Rechazamos dos ataques de los alema- * 
nes contra Bouvirlíen.
En el resto del frente nada hay que se- \ 
ñalar, excepto algunas acciones de aríi- \ 
Hería, especialmente sn la región norte ’ 
de Arras. _ ’ IS í  j
Sublevación
Getigne.—Dias anteriores, por efecto 
de las provocaciones da ios agentes ex­
tranjeros, algunas tribus alfeanesas se 
sublevaron contra los montenegrises.
Se han adoptado medidas enérgicas 
para castigar a los culpables e impedir , 
nuevas sublevaciones.
Costa
Lisboa.—El estado de Costa es esta­
cionario.
Sigue la alta fiebre; hoy tomó algún 
alimento.
En los Bardanelos
París.—Un comunicado del jefe da las 
fuerzas que operan en los Dardanelcs, 
dice que en los días 12 al 15 el cuerpo 
expedicionario de Oriente y la derecha 
de las tropas inglesas atacaron las posi­
ciones turcas, tomando varias iíaess de 
defensa.
La primera de ellas fué tomada en io­
do el frente en la mañana del 12, y la 
segunda ai terminar ese día mediante 
una carga magnífica de los zuavos y le­
gionarios.
Al día siguiente se realizaron progre­
sos en varios puntos.
En la ocupación del valle de Queere- 
mes hicimos m¿3 de doscientos prisio­
neros.
La marina ha operado eficazmente so­
bre Achi-Baba y la costa asiática.
Los editores psrisiensas de «Bian Lay» 
publican la colección de les bandos dic­
tados por ios alemanes en eí Gobierno de 
Bélgica.
Protesta
El profesor de Uírecht, Mr. Nierme- 
yer, protesta contra los estudiantes que 
han hablado de la Gran Nserlandia como 
de un Estado autónomo confederado ale­
mán, lo que es una tentativa de traición 
a Holanda, nación que desea ser inde­
pendiente de Bó’gica.
En el mismo sentido se expresan los 
diarios de Amsíerdam.
El programa de reaparición es el si-
Primera sección: La preciosa zarzuela 
de los Quintero «La Reina M ora».
Segunda sección: Estreno del s®1” ®1® 
de Am ichos, música del maestro Mnlán 
«El chico de las Peñuelas.
Tercera sección: La opereta bíblica 
«La Corte de Faraón».
Da la obra de Araiehes tenemos exce­
lentes referencias, su estreno con moti­
vo déla  Fiesta del Sainete celebrada en 
Madrid constituyó un éxito.
La temporada reaparece pues,con muy 
buenos auspicios.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el reglamento provisional para 
la ejecución de la ley de Epizootias de 18 de 
Diciembre de 1914.
—Convocatoria de concurso para proveer 
la plaza de médico segundo de la Estación 
Sanitaria de Alican e. .
—Circular dvl Gobierno civil participando 
que desde el primero de Agosto próximo que­
dará levantada la veda para la caza de pa­
lomas, tórtolas y codornices, en aquellos 
predios rústicos o parajes donde se hayan se­
gado las cosechas.
—Anuncio de la Dirección general de 
Obras públicas comunicando que el día 7 del 
próximo mes de Agosto se verificará la subas­
ta de las obras de acopio para conservación 
de los kilómetros que se indican de la carre­
tera de Málaga a Almería. .
I —Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
í de diversos juzgados.
I —Continúa el extracto de los acuerdos 
; adoptados por el Ayuntamiento de Málaga 
; durante el mes de Junio último..
M i l i  PíüBllil Pffll MUI9S Di MIE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
■ ~ ^  .
Monumental estreno en PASCUALINI 
Una fuga en alta mar y en el lazo 
de los cien enmascarados
9.a y 10.a series da
€i tslilirfi M «litis á« fisitars
en i&s funciones de tarde y ñocha
Teatro Vital Aza
Esta noche reanude, sus tareas este 
coliseo de verano con casi todos les ele­
mentos que integraban la compañía de 
Caséis.
En sustitución de éste dirigirá te com­
pañía , como ya anteriormente tenia mog 
dicho, el notable actor cómico Emiliano 
Latorre, que tantos aplausos ha conquis­
tado de nuestro público en distintas oca­
siones.
Ayer líégó & Málaga y a poco se hizo 
cargo de la dirección de la compañía.
R E G I S T R O  C I V I L
\  juzgado áe la Alameda
Nacimientos.—Antonio Giménez García.
Defunciones. —Ningu na.
Juzgado de la Mercad
Nacimientos. —Antonio Carmona Carardúa, 
José Oleas Padilla y Antonio Lachambre Mar­
tin.
Defunciones.—Francisco Jiménez Portillo, 
Francisca Portillo Marín, Ana Giménez Ro­
mero y Andrés Gipiañez Casas.
Juzgado de Banto Domingo
Nacimientos.—Ana Pérez Ruiz.
Defunciones.—Isabel Marín de Rodríguez 
y María Vargas Vázquez. ______ _
"""a m e n i d a d e s
Visitando un' médico un manicomio, pre­
guntó al individuo que le enseñaba .el esta­
blecimiento:
—¿Por qué está usted aqui?Nien su con­
versación encuentro señales de locura, ni en 
él cráneo veo nada anormal.
—Es cierto, no estoy loco; pero en eso del 
cráneo no se fije usted, por ¡que Je advierto 
que esta cabeza no es miá.
** *
En la escuela:
Ei profesor.—Se llaman transparentes los 
cuerpos a través de los cuales se pueden ver 
y distinguir los objetos. Póngame usted, Jua­
nita, un objeto de un cuerpo transparente,
—El ojo de la cerradura.
** *
Preguntaban a un calavera:
~ ¿P í r qué no te casas?
—Por que prefiero hacer la felicidad 'de 
muchas mujeres a hacer la desgracia kde una 
sola.
Instalaciones para ol&b.oraí gaandes y pequeñas cosechas, po? los sistemas comentes y por el 
I nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más Beleotas j
CUftMRd6,5¿ aíTTfíNARE3 DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y E3P ANA
Viuda © hijos de Bálbontín y  O ria
de c o n s tr u c c io n e s  metálicas en Sevilla
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Can ESPECTACULOS
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las .8 n.
Salidas do Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 m 
Salidas de Málaga para Véle*
Tren mercancía» con viajeros a las 8,15 m.
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,15t.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
LA INYECCIÓN
Ois^ss» en 3 0  
la B le n o r r a g ia  (Pop* 
gaciÓR) y toda clase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O ®  
pos- lO O  de los casos.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi- 
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «La Reina Mora*.
A las 10: «El chico de las Peñuelas». (Es­
treno).
A la311 y cuarto: «La Corte de Faraón».
Precios: Butaca, 1 peseta -^General, 025.
BALON NOVEDADES—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
y Amalia Molina..
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PÁSONAUNI.—(Situado en la Ala- 
aaaás «le Carlos Enea, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, «a 
s i mayor parte estrenes,
SALON VICTORIA EÜGENlA.~~(Bitu*d« 
as la Plaza de I* Merced),
Todas las noches exhibición de magnifica» 
películas, en sn mayoría estrenos.
PETÍT PALAIS.—(Situado en calle de Li­
barlo García).
Grandes funciones de cinematógrafo todaí 
iaa noche», exhibiéndose escogidas películas.
ÜSN1UKÉAL;—(Situado en la Plaso da lea 
iteres).
Todas las acoses doce magnificas película!
en bu mayoría estrenes.
CINE MQBERHO.— (Situado en Martiri 
eos).
Funciones de cinematógrafo y  varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
Tijfugg&fass de Is, Postilas.—Fosea Doled
G R AN  R EA LIZA CIÓ N
JPor reform a de loca l
ÍÉÉl§l¡ir GALLE DE COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. , . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas estamin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores lisos, bordados. . . 
Blusas;blancas bordadas y encaje . , .
Delantales Holandín blanco, bordados . . 










4m ÍÁBAjO LAS ARMAS|
El príncipe, visiblemente alterado, respondió:
—No conoce usted lo que es la guerra. Si la hu­
biese visto de cerca, no pronunciaría esas palabras 
con tanta tranquilidad. Yo sí que la he visto, y pue­
do decirle que el más sagrado de los deberes es in­
tentarlo todo para evitarla.
Y, por ésta vez, se evitó. El 1 1  de mayo se cele­
bró, en Londres una conferencia cuyo feliz resultado 
fuéel mantenimiento déla paz. El Luxemburgo que­
dó neutralizado, y Prusia retiró de él sus tropas. 
jLos amigos de la paz respiraron! El emperador Na­
poleón era de este número. Pero, en Francia, el parti­
do de la guerra no se satisfizo. En Alemania se ele­
varon varias voces para vituperar a Prusia por esta 
«condescendencia muy para parecida al miedo». El 
éxito afortunado que en esta ocasión obtuvo la con­
ferencia de Londres podría conseguirse siempre que 
surgen conflictos internacionales. Los diplomáticos, 
si pusiesen en dio toda su voluntad,podrían conjurar 
siempre la guerra y realizar lo que el príncipe Fede­
rico—Federico el Noble—llamaba «el más grande de 
los deberes».
** *
En mayo nos fuimos a París para visitar la Ex­
posición.
No conocía yo la capital de Francia y quedé des­
lumbrada de su esplendo; y de su vida. El Imperio es-
C A S A Z S D IT O R IA L  S O P IN A .-E A R C E L O N A A 4 4 9
- -• „» -
llevaban luto! Pero esto no pareció motivo suficien­
te para abstenerse de bailar. Algunos salones perma­
necieron cerrados, pero fueron pocos. Los jóvenes 
más disputados fueron, naturalmente, los oficiales 
que había tomado parte en la guerra de Italia y en 
la campaña de Bohemia; pero más agasajados aún 
fueron los oficiales de marina, los del combate de L i- 
ssa. Después de la guerra del Schleswig-Holstein, el 
sexo femenino había perdido la cabeza por el general 
Gabienz. Todas las mujeres estaban locas por él jo­
ven almirante Tegetoff; Custozza y Lissa se mezcla­
ban, constantemente, en las conversaciones , que Ter­
saban siempre sobre las últimas guerras. No se habla­
ba más que del fusil de aguja y de la «landweh»1, ar­
ma e institución que era necesario apresurarse a 
adoptar y que nos daría la victoria en el porvenir. 
¡La victoria! ¿Cuándo y contra quién? Nadie, era más 
explícito, pero la idea del desquite inherente a toda 
campaña perdida flotaba en to os los discursos políti­
cos, y en las conversaciones délos salones. Tal vez 
llegaría nuestra venganza, sin que nosotros tuviéra­
mos necesidad de pelear nuevamente con los prusia­
nos. Francia miraba de soslayo a nuestros vencedo­
res, y, en tal caso, nuestro desquite era segura. El fu­
turo acontecimiento había sido bautizado en los 
círculos diplomáticos con el nombre de «desquite de 
Sadowa».
Al principio de aquella primavera apareció, de 
nuevo, en el horizonte un «punto negro», lp que se
L A .  H I G I É N I C A
kMVk VMQWSMj DE ARROYO. proml&da en f i d u  ütagosieioaes eienMSeft» y con 
aaetMias de mo y plata, 1» seje* áe toda» las gonccidas para gsstableaeí, pyogíssivi.raen• 
te Ib», sftbeiloa bI&¡ieo« a es psimiüvo eoíos; no mancha l& piel, al la ropa, ea mofen-iva y 
sefesseanta en gamo gs&do} le ¡gnet que pnóda usarse son ia mano eomo ei fuese la 
más fssomeaáafek bñlh&iíns,. JD& venté en perfumerías, y gdnomar í as *---D ep os i te Ceu- 
miaípai. -  MáDRIB.
IMITACIOHEB; Ixígk ia maros de fábrlg» y el proemio a erra la
iisb Jrfé&i&áQ, 8 pda i sá.- A D 
Ojos een LáB !
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALM ACENES DE M A TER IA L ELECTRICO
Ivjpia SAdnaivS) í& sin ign&l lampara de Mamante rastáliao srrompible «Wot*! 
_BlsmejiSí,soa la gao «p.ofaiieaá asa e^sísmi» w tk á  de 7fi ü|0 m  el eonsamo’. Motores d 
la aaseditada maros, «Sismesa Bohclterí# ds Berlia, p&ea ía industria,^ con bomba acoplad 




teL D A D
- LA ZURCIDORA MECANICA - 
Gen esta aparato hasta en niño puede 
rápidaaaanía y sin igual perfección 
ZURCIR; Y REMENDAR 
asedias, calcetines 'y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
KODEBS FALTAS? KN KMGW íA FAMILIA
Bu monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Ba vende libre de gastos previo envió 




Paseo áe Gracia, 97.—-Barcelona, España A
ARTES-NORIAS
eiaitema VALERO d® PINTO 
Para mover por toda clase d© faersaas 
Verdadera garantía
dal doble de extracción y mitad del coste, 
a todos ios aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO -  Pola, Madrid
LA NOVEDAD
MAS MARAVILLOSA del SIGL<
¿Quiéro usted conservar la risa, < 
gesto y el movimiento de las persona
queridas?
Hágale un retrato animado último in 
vonto de la fotografía. Vea las muestra: 
en k  seguridad que lo hará inmediata 
menta* • ..
Precio y tamaño único tres retratos 
pese‘as.
Plaza de la Constitución números 
el 14 principal
ALONSO, electricista
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda 
clases a precios muy económico! 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  92, Papelerí
ALMONEDA* 
Alameda 35, entresuelo 
Muebles de despacho y de salón de 1 
5 de i* tarde,
